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Sistcm Pengtm1sa.n Aka.tm Famili ini adalah sistem pengumsru1 yru1g 
berasaskan web yru1g dibangunkan u.ntuk memudahkan penggtum mt:nguruskun 
kewangan mereka dengan sistematik. Era ledakan maklumat menyebabk<m buku 
catatan digantikan dengan suatu sistem yang teratur. Selari dengan kehendak 
scmasa yang mana taraf hid up yang semakin meningkut dru1 juga penggtu1aan 
komputer di mana-mana sahaja lebih memudahkan penggtma menggtmakru1 
sislem ini . Pengurusan kewangan dengan sistematik dapat mengelakkru1 kelakuan 
lloms ya ng pasti wujud datum setiap individu. Kelebihru1 sistem ini adalah 
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BAB l : PENGENALAN 
1.1 Pengenalan Kepada Tajuk 
Sistcm Pengurusa.n Akaun Famili ini diba.ngw1kan lmtuk memenul1i keperluan 
untuk mengwltskan kewangan individu atau berkeluarga dengan lebil1 teratur di 
mana pengguna dupat rnelihat ke mana wang mereka diaiirkan, mencetak lapora.n 
kcwangun dun mcnganulisis kewangan mereka. Sistem i.ni dibangwlkan 
hentsuskun w<.:b k<.:nuw dupat memuda.hkan peuggLma dapat mengakses akaw1 
ntct <.:ka wuluu di ntanu mercka l>eruda. Oleh itu, ia dapat menggantikan sistem 
ltmlistuttctl yang digunakm1 sdama ini iaitumenggunakan buku c~titan. Sistem 
i 11 i duput m<.:nt:ntukan jumlah cukai dan zakat yang perlu dibayar berdsasarka.n 
jlllnlult p<.:mlu!Jatan yang diterima. Dengan adanya sistem ini maka penggu.na 
dungtut tnuduh daput mcm;apai maklumat terkini berapa amaun yang telah 
drlldurt.iukun dan apukah yang dibelanjakm1 seterusnya dapat merancang 









l.l Uclinisi Masalah 
l\llu syurakat kini kumng nu.:ngambil tahu betapa pentingnya pengwusan 
kuwuii i:( HII L1ugi diri Sl!ndiri utuu kduarga mcreka. Oleh sebab itu timbulah 
IIIUHuluh LHJlum cukup l.llllan duit sudalt habis dw1 tidak talm ke mana wang sudal1 
dihdu11jukun tl!nttumunuyu bagi golongan berpendapatan sederhana dan rendal1. 
Wujudnya masala.h ini adalah disebabkru1 tidak mengumskan kewru1gru1 dengru1 
l>ijuk dan bcrkesan. Perbelanjaa.n adalal1 melebihi pendapatan. Seseorang yru1g 
b<.:rp<.:nduputan rendah menggwlllkrut konsep ansurru1 dapat merancru1g 
p<.:rbd!Utjaan dengan baik. Sebagai contoh, seorru1g pengglllla b<.:rpenduputan 
RM 1500 ingin membeli televisy<.:n yang berharga RM 1000. Jib bcliuumcntbcli 
d<.:ngan harga tunai dia mempunyai baki RM 500 padu bulan tersebut sedangkan 
jika beliau membeli dengru1 <msman selruna seta11w1 dengru1 bayaran RM 100 
sebulan maka dia telal1 berbelru1ja dengan bijak walaupw1 terpaksa membayar 
faedah sebru1yak RM 200. Ini adalal1 salal1 satu contoh betapa pentingnya 
pengurus<m yang berkesru1. 
Sistcm ini dapat menyelesaikrut masalah ba~:,ri penggwta ymtgjru·ang beruda 
dinunah. Oleh itu mereka dapat mengakses sistem ini walau di mru1a mereka 
bcrada. Sistem jenis 'st<md alone' hru1ya sesuai bagi mereka yru1g selalu berada 
d inunah atau mereka yang berpendapatan tinggi dan mrunpu memiliki komputer 
bimbit atau alat komputer telapak (PDA). 
Bagi penggwm yang beragama fslam, sistem ini dapat menentukan jumlah 
a111uun zakat yang hrults dibayar berdasarkrut jwnlalt pendapatanmereka. Oleh 










Ul!gitujuga dengan cukai pendapatan, penggwm dapat membaym cukai 
pendapatan dengan amaun yang telah ditetapkan oleh sistem berdasarkanjwnlah 
pendapatan mereka. Cukai pembentungan pu.la yang perlu dibayar enam bulan 
sekali akan ditolak daripadajwn.lah pendapatan secara ansura:n selama enam 
buhm dan ini akan menyebabkan pengi:,Ttma tidak merasa perlu mengeluarkan 











I.J.I Slwp Pcngguna 
Sl.! lllllll orung holch mcnggunakan sistem ini sek.'inmya mereka mempunyai 
pcmluputan. Sistcm ini menumpukan kepada golongan pekeija yang kurang 
11tcngwnl.Jil bcrat ten tang pengurusan kewangaumereka tidak kira mereka 
bcrpcnduputun kecil, scderhuna atau besar. Golongru1 pekeija yang selalu 'out 
!'I IIII ion ' jugu a mal sesuui dengan sistem ini . 
Scluin itu juga, go Iongan yang berpendapatan rendah yang tidak mrunpu 
tttclltiliki alut scperti kompuwr bimbit atuu komputer telapak (PDA) yru1g 
mcllgundungi sistcm jenis · sttllld alone' dupat menggunakru1 sistem ini . 
Pcngguna yang yang beragama Islam mnat sesua.i dengan sistem ini kerana ia 
dupal tllctwntukrul jumlah mnaun zakat ym1g perlu dibayar berdasarkan jwnlnh 
pcndapatan mereka. 
1.3.2 Sko1> Sistcm 
Skop sistem ini diba.ngtmkan bagi memenubi keperluru1 projek dan tidak lari 
daripada objektif asalnya iaitumenguruskan akaun w1tuk d.iri sendiri atau 
keluarga walau di mana sahaja berada sekirru1ya mempunyai komputer dru1 
sambungan internet. 
Sistem ini dapat melaksanakan : 
I . menerima input maklwnat daripada pengguna. 










J. rncnjana laporan bagi perlaksaan belanjawanwlt(rk kcmuduhau pt.:ruucuuguu. 
4. mt.:mbcrikan perscmbahan maklumat behmjawru1 mclalui skrin ntuu cctnkun. 
1.3.3 Sko1> Bahasa 











Objcktif-objektifutama sistcm ini dib<mgunkan adaJah sepe1ti berikut : 
I . Menttt<..luhkan individu menguruskan belanjawan dengan mudah dan 
h ~.: rk CSIIII . 
) 1\ll ~.: nrudaflkan pembayaran zukat dcm cukai sepe1ti cukai pendapatan yang 
dilluyar setahun sekali dan cukai pembentungan yang dibayar enam bulan 
sdwli . 
.\ . I '~.:n gguna dapal rw.mgakses sistem ini walau di numa mereka berada kerana 
sistenr ini aduluh berusaskun web. 
'' · iVkrnuduhkan pengguna membuat rujukan dan merumuskan dliran kewangan 
dari SCIIIIISU ke SC.:IIIUSU . 
) . rvlernustikan kes~.:lamatan ke atas maklumat atas data yang disimpan druipada 
berlaku kesilapan. 
(i . Menycdiakan ulternutifkcpada pengguna sistem pengurusan kcwangcm tmtuk 
dijadikan sistcm kewangan peribadi mereka. 
7. Mcrnbina Iaman we;:b sistem yang boleh dicapai oleh pengguna tnnpa 
sebarang masalah. 
8. Membina antarrunuka penggwu1 deng<m garis pcmdua:n rekabentuk terbaik 
iaitu antarrunuka rrunah penggw1a. 
9. Menyediakan suatu sistem yang seJrunat dari segi autentikasi dimana capairu1 
bagi setiap pengguna lebih terkawal dengan adru1ya sistem autentikasi yang 
baik. Setiap pentadbir dan pengguna didefiuisikan sebagai pengguna yang 
berdaftar dan perlu memasukkan nruna pengt:,Ttma serta kata lalmm tmtuk 









1 . ~ Kduangun 
1.5.1 Pcnggunaan Pcrisiun 
Dalam proses mcmbangwtkan Sistem Penl:,7Urusan Akmm Famili ini, masalal1 
yang paling su.kar diatasi ialah perla.ksa.na.an sistem. Masalal1 ini disebabka.n oleh 
tiada pcngetahuan asas dalam penggwman perisi<m yang baku! digunukun iuitu 
My SQL, Macromedia Dreamweaver MX, Apache dan PHP. MasalaJJ ini dapat 
diatasi dengan pembelian bu.ku rujukan, memahaminya melalui rakan-rakan dan 
mernpelajarinya melalui tutorial daripada Iaman web. 
1.5.2 Sistem Dalam Internet 
Kajiru1 yang dijalankan secara meluas terhadap sistem-sistem menwtjukkmt 
bahawa penggtma memerlukan masa tindakbalas kurang daripada satu saat untu.k 
bergcrak daripada satu halaman kc halaman berikutnya. Masa tindak balas 
intl.:rnet di Malaysia memmju.kkanmasa yang diambil illJtuk memuat ttmm 
maklumat adalal1 sukar dan lambat. Kelemahan penyambi.Ulgan 'dial up' dan kos 
kadar telctonjuga membuatkan pengguna kuraug benninat menggtmakan 
internl! t. licnJasarkan kajian, penggtma internet di Malaysia mengg1mak<m 
Mmlent 56 " utttuk tllembuldtkan mereka membuat capaian internet kerana 
lungunyu yung murult scrtu dipusung di dulam CPU. Kelemal1an penggwman 
tnudt.:nt uduluh kdujuun penyambungan internet bergantw1g kepada kualiti talian 











DaJam proses menyiapkan sistem ini, Carta Gantt digw1akan tmttlk membuat 
jadual perancanga:n projek. Carta Gantt merupakan gamba.ra.Il tenta.Itg projek di 
mana aktiviti ditunjuka.Il secara selari. Ca1ta ini ini memba.Iltu dala.In memahami 
aktiviti-aktiviti yang boleh dijalank<m serentak. Carta Gantt ditw1jukkan dj muka 
surat sebelah. 
MINGGU AKTIVlTl 
1-2 Memahami projek 
2-4 Mengumpul maklumat 
J -5 Fasa a.Ilalisis keperlua.Il 
4-6 Fasa rekabentuk sistem 
5-8 Laporan latihan ilmiah 1 
9-21 Fasa pembangunan dan pengkodan 
17-22 Fasa peugujian 
19-2<) Fasa opemsi dan penyelenggaraan 
22-2Y Doktmlentasi sistem 
..... --·--------------1- - - -----------.........J 













Kumpul maklumat D] 
Fasa analisis keperluan 11!::::1 ==::!IIJ 
F asa rekabentuk sistem~ 1!:: ==:=::!.lll 
Laporan latihan ilmiahj 1!::1 ===:=:!Ill 
Fasa pengkodan 
Dan pengujian 
Fasa operasi dan 
Peyelenggaraan 
Dokumentasi 
Rajah 1.1 : Carta Gantt 
PETL~Jl~ 
D Latiban ilmi<L1 1 
D Latiban ilmiah 2 











1.7 1\csimpulan Bab I 
Bab ini menerangkan tentang pengenalan kepada sistem ycmg ingin 
dibangunkan iaitu Sistem Pengurusan Akaw1 Famili . Latar belakang sistem yang 
ingin dibangwlkan diulas secara wnum iaitu dari sebri pengenalan kepada tajuk, 
definisi masalal1, skop, objektif, kekangan dan penjadualan. Bagi pengenafan 
kepada tajuk, dapat diterangkan secara ringkas tetapi padat tentang sistem yang 
akan dibangunkan. Oleh itu dapat diketahui keperfuan yang diperlukan. Di dalam 
bahagian definisi masalal1 dapat mengenalpasti masafal1-masalal1 yang wujud dan 
perlu diselesaikan. Skop pula terdiri druipada skop pennasalallatl yang perlu 
di se lcsaikan terbal1agi kepada skop penggw1a, skop sistem dan skop ba.hasa. 
Objektif bagi sistem pula diterangkan bagaimatta masalal1 yru1g dihadapi dapat 
disck:saik<m d<UJ apakah faedal1 ycmg pengguna akru1 perolehi daripada sistem 
yang aka.n dib<mgtUJkan . Kekang<m pula menerangkru1 apakal1 had-had yru1g 
sukar atuu tidak dapat dilakukan atau diatasi semasa sistem ini dibangwlkru1. 
1\ kiJir sl! kali ialafl pcnjadualan yang menerangkru1jaduaf proses kerja bennuJa 


















UA U l : K/\.11/\N LITERASI 
1.1 l'cngcuuh.1n 
Kajian litcrasi adalah penting untuk menerangkan tentang latar belakang 
mcngcnai sistem yang ingin dibangw1kan. Kajim1 literasi ini menyenaraikan satu 
scnarai kajian, kanJungan kajian, tinjauan kajian serta kaedah pembelajaran yang 
diaplikasikan. Kajian literasi ialah kajia.r1 yang dilakukuntulluk mengumpul 
maklumal tentang keperlua.r1 lultuk membang1mkcm Sistem Pengmusan Akaun 
Famili ini, meluaskan pengetahuan mengenai projek, meninjau perspektif 
penggtma se11a mengenaJpasti kaedal1 yang relevan tmtuk menjayakan sistem ini. 
DaJam bab ini juga membuat perbandingan dengan sistem yang sedia ada dan 
menerangkan kelemaJum sistem yang sedia ada. Di samping itujuga hasil 
mengenai soal selidik melaJui borangjuga diterangkan dengan terperinci . 
2.2 Tujuan Kajian Literasi 
Kajian literasi ycmg telal1 dijalankan akan dijadikan panduan untuk proses 
pcmba.ngunan sesuatu sistem dengan lebih baik. Secara wnumnya, kajicmliterasi 
ini nH . .:Illplmyai bcberapu tujuan, di antcu-cmya ialal1: 
I. Mcngurnpulkun maklun1at berkenaan dengm1 sistem yang akan dibangtmkan. 
lni adulah kcmna tanpa makhunat ya.rtg lengkap, sesuatu sistem itu tidak akan 
dupnl dibangunkw1 dcngan sempurna dan memenuhi objektifyang telal1 
dilctapknn. 










konsep atau maklmnat yang hampir releva:n bagi Iminentukan kelebihan dan 
kektu·angan sistem. Di samping itu, kajian literasi ini bertujuan untuk 
memperbaiki kelemahan sistem yang telah dikenalpasti. 
3. Mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kouscp yang terlibat di dalum 
sistem yang bakal dibangtmka.n ba1:,ri mendapatkan hasil dan penyelesaian 
terbaik dan sekaligus memenuhi kehendak pengguna. 
4. Mengkaji dan mcngenalpasti sasm·ru1 penggm1a. 
5. Membuat perancangan yang lengkap ke atas pembangw1m1 sistem. 
2.3 Ob.icktif Ka,jian Lit·crasi 
Uutuk proses pembaugunan scsuatu sistem kajia.n literasi akru1 dijalankan 
ll.!rk:llih du.hulu. Kujiuu literusi udalah salah satu cara m1tuk mengumpul 
ntuklurttHI uwul berkemum deng<UJ sistem y<mg akru1 dibangmlkan. 
1\nturu objekl.ifhya ia.lah : 
I. Meugcnalpasti masalah scmasa yang dihadapi oleh sistem yang sedia ada. 
Mettgutullui kehemlnk pembangunan projek . 
.1 . Memustikun o~jcktif dan skop sistem ym1g akan dibangwlkan dapat dipenulri. 
'' · Mengunulpusti kelompok susumn penggtma. 
5. Mengkuji drut mcndulami uspek-aspek penting yang perlu dititikberatkan 
semasa proses pembangmmn sistem. 










1.4 l~ujiun lutcrnct dun Rangkaian 
2.4.1 Ucfinisi 
2..4.1.1 Apaluth internet'! 
Internet didcfinisikun sebugai rangkaian global yang menghubungkan 
lltllfl.kuiun k0111putcr lain bersamu-sama dengan perisian dan protokol yang 
1111..:nguwul pergerakun data. Ia dibangw1kan oleh US Goverments Advanced 
Uesearch flr<!Ject Agency pacta tahun 1960 an wltuk menglmbw1gk<m komputer 
kctenteraun ke selunll1 Amerika Syurikat dan juga sekitarnya. Ia temsal daripada 
ARPAnct iaitu kaji!m rangkaim1 yang direka tmtuk tujuan ketenteraan di mana ia 
musih dupat berfungsi walauptm dibom. Internet bermula upubilu Jubutan 
Pertahanan Amerika Syarikat mahukan cara tmtuk melindungi maklumat di 
dalam komputer mereka di mana adalah pentingjika komputer itu dirosa.kkan 
maka ada komputer lain yang dapat berfungsi. Internet selalu dikaitkan dengan 
information Super Highway dan sekarang ia telah meliputi hampir ke semua 
negara di dw1ia. Intemet menawarkm1 pengglma perkhidmatm1 seperti pertukara.n 
data, mel elektronik, dan keupayaan tmtuk mencapai maklwnat dari pangkahm 
data . Apabila kita menjelaja.h internet, kita akan menemui lmnan-lcunan y<mg 
terdiri dm·ipada pautcu1-pautan yang mw1gkin akan membawa kita kepada Iaman 










2.4.1.2 Apakah WWW'! 
WWW atau World Wide Web dipclopori oleh Tim Bemers Lee mclalui 
projeknya yang bertujuan w1tuk mencari kaedah pengkongsian maklwnat 
penydidikan dan idea antara majikan dan penyeJiilik yang bertempat di pelbaga.i 
tempat di dtmia. Pada peringkat awa1, projek ini dikena!i sebaga.i projek 
hiperteks. Hiperteks merujuk kepada teks yang bo1eh ruhubtmgkan denga:n 
dokwnen lain ia.itu bm1yak maklumat mengenai t~uk ym1g berkaitan. 
Hypermedia pula rnerujuk kepada doktunen yang mengm1dw1gi pe1bagai format 
seperti teks, imej, bunyi dm1 video. 
WWW didefmisikan sebagai rangkaian yang menja!inkm1 kon~puter di seluruh 
dunia bagi menyalmkan makltunat d.a1am bentuk samaada teks, bw1yi, imej, 
audio, dan video. Kadangkala ia juga didefinisik<Ul sebagai sekwnpulilll perisian 
komputer yang menggabw1gkcm pelayan dan klien ( browser dm1 navigator ) 
yung n1cmbolchkan penggunu mcncari maklwnat dm1 menerimapa.kai pro!,rrrun 
uplikusi yung l.H.:rinteraksi <mtma pelayan, k1ien, dru1 pa:ngkala:n data. 
Wuh IIIUilggunakun scbahagiun seku.mpulan protokol dru1 'convertion' tertentu 
yuug dikungsi bcrs<Una tmtu.k kumwtikasi antara rru1gkaian. Web rubina 
1ncugguuakau satu pcrutunm uJttuk menyampaik:ru1 maklwnat yru1g ruminta 
1111.: lului rungkuian . Protokol ini melibat.kan http ( hypeitext transfer protocol) 
untuk lltulltindaltkan dmt menyampaikru1 sesuatu lrunan web daripada pelayilll ke 
klwn dun lain-lain protokol untuk mengakses mak:lumat da!ruu intemet. TCP/IP 
uduluh pmtukuluJttttk internet yang mcnggw1aka.n satu rangka.ian pelbaga.i 










2.4.1.3 Apakah HTML? 
HTML atau Hypertext Markup Lanr;uage adalah bahasa yang digwmkan oleh 
web untuk menghasilkan dan meg<.x:am serta mengenalpasti dokwnen dan fail. 
IITML 111cnyediukun kuc.,-dah mcng1mmg dan menukar fonnat. HTML adalah 
IHII1usu ' 11111rkup ' { kod) untuk disampaikan kepada browser web bagaimana 
susuulu leks itu pcrlu dipuparkun. Dokwnen yang terhasil dipandu dan dibentuk 
benlusu rkun bu.hasa dan araltan 'nuu·kup' yang dif,TtUlakan. Tujuan bal1asa 
' nutrkup ' uduluh tuttuk memberi petlmjuk ten tang struktur, karel dan ciri sesuatu 
duku111 e11 . Ada dua jcnis ·markup ' iCLitu deskriptif dan prosedw· HTML adalal1 
llul1u ~u ·nwrkup' doskriktif. Bahasa 'markup' deskriktifmenerangkan struktur 
d1111 ciri -dri doku11wn. lui membolchkan pengarru1g menwnpukan kepada 
kundungun ta11pu menghinaukuu format dm1 rekacara. Biasanya dokwnen HTML 
dilulis dengan extation.html I .htm. Dokumen HTML biasru1ya boleh ditulis 
duhun filii ASC n yang tcrkandung di dalamnya kod atau tag yru1g digwmkm1 
untuk membcri maklumat tentang rekucara, stail teks, tajuk dokwnen, perenggan 
dan julinan hipertcks. 
2.4.1.4 Apakah Gopher'! 
Peranti dalam intemet yang membolehka.n penggw1a wltuk mengakses 
dokwnen, fail . tapak FTP, tapak WWW, dali swnber lain. Berbeza dengan FTP, 
araltan Gopher adalal1 seragrun tru1pa mengirajenis mesin komputer di mru1a ia 
digunakan. Pelayar Gopher dirangkaikru1 dengan meluas sekali membolehkan 










< iopiH.:r, ruurllt unturumttklmyu adu.la.h konsisten dalam semua sistem komputer. 
Mukluruut hulch di curi mcnggunakan katu kunci d1m nama fail. 
2.4.1.5 AJ)akah Online? 
On lim: bermaksud komputer y1mg dihubtmgkan secara terus supaya ia dapat 
rnurH.:rima input tcrus daripada atau kepada output. Ia juga mc11uwarkuH 
pcrkhidmata11 yang mcmbolehkun sutu atuu lebih pangkahm data discsuuiklm 
melalui laluan talefon. Bag·i mendapatkan perkhidmatan ini, modem perlu 
dihubungkan kepada komputer. Ia meuawarkan perkhidrnatan seperti capaian 
elektronik, e-mail, FTP, sidang video, perpustakaan data dan sebagainya. 
2.4.2 Pcnerbitan W cb 
Menerbitkan Iaman web melibatkm1 pelaya.r1 da.r1 klien. Pelaym1 web adaJah 
program dalam komputer ym1g dibina untuk mengha.ntar dokwnen kepada 
komputer yang meminta dokwnen tersebut. Klien web juga dipm1ggil browser iaitu 
program yang membolehka.r1 penggtma meminta dokwnen daripada pelaya.r1. 
Pelayan aka11 beroperasi hanya apabila klien meminta dokwnen. Pelaya.r1 kemudian 
ukan menghuntar doktunen dw1 perhubtmgan tersebut tmnat. Setiap tra.r1saksi 
scpurti ini tiduk mcmerluk1m kupusiti pelayan yang besar sebagai contoh, pelaya.r1 










2.4.2.1 Web Browser 
Web browser berfungsi menghubw1gka:n komputer kepada alamat rangkaian 
yang dipa.nggil URL. Browser (mela.lui pengguna) menghantar pemintaan kepada 
pclayan web w1tuk mendapatka.n doktunen web. Pelaya.n aka:n memberi ma:kltun 
bulas dengan mengha.ntar doktunen tcrsebut kepada komputer pelayan tadi. 
Dokumen web ditulis dala.m ba.hasa HTML dan mengandUilf:,ri teks dan media lain 
sepcrti gam bar, bw1yi, animasi dan wayang. Dokwnen web membolehkan 
pl:nll.Hlca mcngklik perkataan ungkapm1 tmtuk mengakses fail dan Uiltuk 
llllllllllpurkan dokumcn HTML yang lain. Jalinan hiperteks antara fail dan dokUillen 
duripadu pulayan kl: klien yang lain memungkinkan rangkaian ini l:ieroperasi ke 
sunllu duniu . Ada duu jenis browser yang popular di masa kini Microsoft Internet 
l·:xplurl:r dan sutu lugi Nescape Comnumications dan sesua:i digUI1akan bagi 
klllnputcr Unix, Windows dun Macintosh. 
lA .l. l UIU, 
ll l< I. utau Ull{/imu l<esource /,ocutor adalal1 protokoltmtu.k mengakses 
sumbcr dalum direktori internet. URL ditulis dalam browser untuk menga:kses 
lwnun web thm kadangkula URL dimuatkan dalam Iaman web sendiri dengan 
julinun ke ulumat tersebut. Web browser membolehkan anda memilih dan 
menghubungkan a.nda kepada alamat, dokwnen, dan sumber. Apabilu anda 
mcngkl ik satujalinan hiperteks daJam satu dokwnen, anda scbcnamya mcnglumtur 
satu punuintmm tmtu.k mcmbuka satu URL. Browser web juga bok:h b<.:rli.mgsi 










din111gkniknn kcpada rangkaian lain. Anda boleh mengakses pelbagai sumber 
den gun nu..:nggunakan pelbagai jenis URL. Struktur URL mengandungi enam 
ktllttpom.J n iuitu protowl/swnbcr data, nama domain, Ia!ua:n direktori, nama objek, 
dun spot . 
lA.l.J IITTP 
IITTP (./luu Hypertext 1/·ansjer Prvtocvl adalah bahasa yang ctiglUmkan oleh 
klicn dun peluyan untuk berkormJJiikusi antara satu samu lain. Semua klien web 
dan pclayan perlu berkornunikasi mltara satu sama lain tmtuk bertukar (menghantar 
dun rncm:rima dokumen) hypermedia. Kejayaan web adalai1juga di5ebabkan oleb 
HlTP urlluk menangani pelbagai protokol aplikasi seperti FTP, Gopher dun 
st.:bagainya. HTTP juga mcnycdiakan kernudahan untuk mengarnbar dun 
m~::maparkan teks, grafik, anirnasi, dru1 btmyi. Oleh kerana HITP adaiai1 asas 
kepada sernua transaksi atau pertukaran web. Maka kadangka!a pelayru1 web juga 
dipanggil pelayar HITP. Lazimnya pelayar HITP beroperasi da!am persekitaran 
Unix. Ia juga beroperasi dalam persekitaran Windows, Windows NT, Macintosh, 
drut VMS. 
2.5 Kajian .Perisian 
2.5.f Bahasa Pengaturcaraan 
2.5.l.l Active Server Page (ASP) 









dan strukturnya adalah sama den gun PHP, dimana skrip ASP juga dinmsltkkrul di 
dalam kod Iaman HTML, dan kemudiannya dihuraikan di server-side. Kelebihan 
ASP adalah terletak kepada keupayaannya tmtuk membina Iaman web HTML yang 
tulen dan di.namik berdasarkan kepada input dan profil pengguna, masa dan lokasi 
yang dimana penggw1a masuk ke Iaman atau jenis peJayar dan sistem operasi yang 
dilarikan oleh pengguna komputer. Microsoft Internet Infonnation Server (US) iaitu 
pelayan web yang digtmakan wltuk mereka dan melarikan aplikasi pelayan web 
yang dinamik dan interaktifadalah pelayan yang digunakan wltuk Microsoft Active 
Server Pages (ASP). 
2.5.1.2 Common Gateway Interface (CGI) 
CG r udalah satu piawai wltuk komunikasi di antara dokwnen-dokwnen web 
dun pcnguturcnra-pengaturcam harus menulis skrip-slaip CGI. Pengaturcaraan 
1111111 punulisun skrip CGf adalah satu kaedalllUltuk membina satu program yang 
IIIUIIgikut piuwui komunikusi ini. Sutu skrip CGI adaJal1 satu program yang 
bcrllubu11g mclalui dokumen-dokumen web. Dokwnen-downen web adalal1 fail-
filii yuug digunaknn padu sesuutu web seperti dokumeu-dokwnen HTML, fail-fail 
tuks, gumbnrun utau fail-filii format yang lain. Pada penuulaannya CGI bagus 
1111111k diguuukuu kcnum ia udaluh lmiversal, tetapi iajuga lambat. Sebagai satu 
piuwui ynng universal ia tidak menyediakan banyak perbezaan dalam 
pu1 suiuguu . Bahusa ylmg paling biusa digwmkan wmk membina program CGI 
udulull l'crltutupi CG I boleh juga ditulis didalam bahasa yru1g Jain seperti C, C++ 
dun luin-luin. CGf aduluh program pelayru1 yang tidak bergabw1g dengm1 progrmn 










k ~.: pmlu mun g nunui . lu bolch dimudah alihkan dan iajuga platfonn yang tidak 
ltcr~untun g . lui bcrmakua, satu program CGI boleh ditulis sekali dan dilarikan 
diiiiUIIIHIIIIIIU plulfunu . Deugau mcnggwmkan CGI, pelayan boleh membina 
~uhuu yu k 111uuu proses yang Jiminta oleh perlanggan-pelanggan. 
Wuluuluq,1.11inutuupu1t, untuk mcmbinu sesuatu proses bagi setiap permiutaan, ia 
lll lllllcrlukun n1asu yung banyak Jan jumlah memori pelay<m yang besar. Oleh 
1111 , 111i boluh munyckat sumber-sumber y<mg sedia ada tmtuk dikongsi daripada 
uphkusi pl.!luyun ilu scndiri . Untuk nu.:ngelakkau masalah pencapaian pada 
prugrant CG I , beberapu tapak menggwtak<utmodul ISAPI dcm NSAPI, tetap 
111odul-moJuJ ini tidak boleh dimudahalihkan melalui pelayan-pelayan web dan 
111cuycbabkun kenunitan dalam mengaturcarakm1 . Ini boleh menyebabkm1 
lllltsulah-masulah kcnuunpatrn1 sumber-swnbcr. Contolmya pembowrun mcmori 
dalam modul boleh memusnahkan pclayan web. 
2.5.1.3 Java Scrvlcts 
Java Servlets adalal1 satu stmtdard, ' server-side' aplikasi Java yang 
menambahkan keupayaan sesuatu pelaym1 web. Ia dilarikan sepenulmya 
dipelayan. Kelebihannya ialal1 tidak ada satu ptm yang dimuat turw1kan ke 
pelayar dan ini akan menjimatkan masa muatan. Servlets juga adalah satu gmttian 
ke CGI yang lama. Ini memmjukkan bahawa servlets tidak dimasukkru1 di dalmn 
HTML scperti CGI. Progrmn-progrmn pelanggan dw1 pelayan adalah benar benar 
pada bahagian yang berbeza. Pada pennulaan di mw1a sevrlets dicipta dtmia 
melihat ia adalah baik. Ini adalah kerana Iaman web yang dinmnik berdasm·kan 










pt.:layan-pt.:layan dengan rmrdah dan bergabung dengan baik dengan 'buck-end' 
sumlH.:r-sumber data . Oleh yang dcmikian, servlets semakin dilcrirna sc<.:am 
mcluas st..:bagai platfonn yang premier tmtuk pembangunan 'server-side'. Kini, 
st..:rvkts rnemptmya.i persaingan yang tinggi di pasaran tetapi ia tidak disediakan 
sebagai 'open sow·ce' kepada semua orang. 
2.5.1.4 Java Server Pages (JSP) 
JSP merupakan satu teknologi yang menyokong campman bahasa 
pengatmcararut ru1tara HTML yang statik dru1 HTML yru1g dinamik. Konsep 
pengaturcmaan bagi JSP adalah luunpir sama dengru1 ASP tetapi JSP 
mcngguna.km1 bahasa pengatltrcaraan Java manakala ASP menggtmakan balmsa 
p<.::ngatun.:ara<m VBS<.:ript. Jika diba.mlingka.n kelebiha.n a.ntru-a JSP dru1 ASP, JSP 
dikcnalpasli rnempunya.i dua kelebihan ketru·a berbanding ASP iaitu perta.ma, 
prugnuu yang ditulis udalal1 bersifitt diruunik da.lam persekitaran bahasa 
IH.J il~uturcuraurt Java yang lmka11merupakan Visual Basic atau mru1a-mrum bal1asa 
pcrq~ulrrrcumunmilik Mi<.:rusotl, maka JSP dilihat sebagai berkeupayaan tinggi 
dun llllrduh rrrrtuk diirnplimentasikan. Keduanya, JSP merupakan balmsa yang 
sc!luai digunukarr mercntasi pclbagai platform. 
2.5.l Pungkalan IJata 
UU.I Micl'osoft Access 










pcnguperasian Windows. Perisian ini digw1akan bersan1a dengan pemacu Open 
I Jutalwse Connectivity Standard ( ODBC) bagi Access w1tuk menjalankan 
fimgsi pencapaian data dm·ipada p<mgkalan data yang berasaskan sistem pelayan 
pclunggan . Micrusofl Access mengandtmgi senma ciri-ciri daripadajenis sistem 
pcnguntsun pungkalun datu (DBMS). Selain itu, iajuga boleh digw1aka.n w1tuk 
tncntbinu uplikasi dcnganme;:nggunu.kmt ba.hasa yang telah terbina di dala.mnya. 
l'cri sutn ini juga nH;:nycdiukan 2 mud yang berbeza, iaitu antaramuka. berasaskan 
III CIIU yang mudah u.ntuk diguuukan dm1 membenarkan penggw1a rnenggunaka.n 
umfuiiHtntltan yaug dimiliki tanpa perlu pemahaman yang mendalam. Peiisian 
111i juga ntcutpunyai bcberapa kelebilum dan kekuatan. Antaranya., ia. meliputi 
:-~ukottgun kL:pudu bon111g, lapunut , dmt modu1 kelas peringkat asas. Modu! keias 
hcrlinduk sclmgui tctnplct dalwu pembinuan objek dan mengandungi sifat-sifat 
scrlu rncl llod. Pendckutan ini san gut bcrkuasa kerana ia membolehkan 
pcngulun.:umun mcmbinu mudul-modul piawai yw1g boleh digw1akm1 oleh 
pcnga lun.:araan secara bemlw1g-alik dari mula hingga ke ak11ir program. 
2.5.2.2 Microsoft SQL Server 
Microsoft SQL Server mcrupakan satu sistem pangkalan data yang 
mempunyai pencapaian y<mg tinggi dan boleh diskalakan. fa dibina khas tmtuk 
memberikan khidmat pengkomputeran pelanggm1-pelaywL Microsoft SQL 
Server menyediakan laluan infonnasi yw1g memptmyai pencapaian yang tinggi 
tmtuk lmna:n web sesebual1 orgw1isasi . Pembw1tu web yang bam tersebut boleh 
mempadatkan lagi peiayw1 web dengan data SQL melalui pelbagai cara, 









su llllult duniu puda web tcrsebut. 
2.~.2.3 Oracle 
Oracle adalah pangkalan data yang stabil. fa boleh dilarikan oleh hampir 
kcscmua platform. Kelebihan Oracle adalah boleh menyokong Java secant 
khusus di dalam pangkalan datlt. Oracle juga direkabentuk sebugai pembtUigun 
intcmct dan juga untuk pembtmgunnn platfonn. Omcle boleh mengumskun imej, 
video, teks, audio, dokwnen dan mengesan lokasi data. fa juga menyediakan 
perkhidmatan internet iaitu alatan pembangwmn web, pelayan web dan 
antaramuka pelanggan web. Oracle membenarkm1 seorang ym1g bukan 
pengaturcara dengm1 mudah membm1gunkan aplikasi pangkalm1 data yang 
berasaskan web. 
2.5.3 Pelayan Web 
2.5.3.1 Microsoft Jnternet Information Server (liS) 
Microsoft !IS adalah pelayan web yang mempw1yai prestasi ym1g tinggi utnuk 
pcluyar Windows NT. CIS membawa kepada kebolehan ym1g maju, kedua-duanya 
IIICIItlwwa kepada lnlmnct Korporat dcmjuga 'public intemet' sebagai platfonn 
untuk gcnurusi masa dcpunmengimplementasikw1 aplikasi (line-of-business). 
liS 1ncnggubungkun WWW, FTP, Index Server dan juga perkhidmatan SSL 
( Sc~.:urc Socket Layer). liS mcnyediakan alatm1 yang komprehensifw1tuk pelaym1 










dan boleh diharap w1tuk aplikasi berasakan web. Dengru1 liS transaksi faedah 
boleh diintegrasikan ke dalam aplikasi web. liS membawa kesemua fitedah 
pelayar Windows NT memperuntukan perkhidmatan yanag Iuas Wltltk aplikasi 
pemb<mgunan pelanggan-pelayan. 
2.5.3.2 Jakarta Tomcat Vel'sion 
Jakarta Tomcat merupakan pelayan yang dapat menampung 
pt.:ngilllplimentasian Java Servlet dan Java Server Pages. Ia dapat digunaka:n 
st.:t:uru st.:udiriuu (staud-alonc) utuu dihublmgk<m denga.n beberapa pelayan yang 
rru..:uyolwug ./ukar1a Tomcat ini iaitu Apache, Microsoft Intemet Infonnation 
Survcr , MicrusoU l'crsunu.l Web Server dun Netscape Enterprise Server. Jakarta 
Torucut suugat popular digunukan uleh pengaturcara-pengatw·cara web yang 
rucuggunukun bahasu Java dulam pembangwmn web mereka. Iajuga senang 
rrrrllrk di koutigurasi kerana mempunyai antaramuka yang memudahkan 
pun gullrr cum membuut subamng perubahan terhadap pelayan. Jakarta Tomcat 
scpurti 1\pudrt.: udaluh peluyan yang percuma yang dapat diperolehi melalui 
irrtcrnut . Wuluupu11 iunya musih dalum peringkat peningkatan, llalllWl ia telah 
tt.:rhukti stabil dan uBtuk pcmbangunan SPMLI, pelaya.n ini akan digunakan 
sepcuuhnya. 











I .illliX udulah klon daripadu sistem operasi UNIX yimg ditu.lis druipada 
gu.n11Jun111 kusur wlluk mcngelakkan dm·ipada yurru1 lesen secara keselurulumnya. 
Wuluubuguimunapuu operasi Linux ada1ah berasakan UNIX. Ia berkongsi set 
11111111111 l ! NIX . Olch ilu, sesiupu yang mengetahui dian tam UNIX dru1 Linux, 
IIIUiukuukun tahu kcdua-duu.nya . 
I 'i1 i-ciri I .illliX : 
I. Mcnyolwug SC!)Cnuhnyu 'multitasking' dan sokongan 32-bit 
I .iuux udula.h sistem ' multituskiug' yang sebenar dimana ia membenarkru1 
pc11gguna untuk melarik<m bm1yak prognun pada sistem y<mg s<Una dan dengan 
scrcntak . Linux juga mcrupakan sistem operasi 32-bit yang menggwwkan ciri-ciri 
Intel ~0386 yang istimewa dan pcmproscs scrta yru1g baik. 
2. Sistcm X Window 
Sistl!lll X Window merupakru1 satu sistem alat penyrunbtmg grafik yang 
menyokong bru1yak aplikasi . Satu versi Sistem X Window yang lengkap dan 
tersedia dikenali sebagai Xfree86. Ini bennakna, Linux sedang bergerak ke dalam 
dlmia GUI pada masa hadapru1. 
3. Mcm bin a Rangkaian Sokongan 
Linux menggw1akru1 stru1dard protokol TCP/IP, tennasuk Network File System 
(NFS) dan Network Infonnation Service (NIS, dahultmya dikenali sebagai YP). 
Dengan menyambw1gka:n sistem tersebut sistem yru1g lain dengru1 menggw1akan 
kad Ethernet ataumelalui satu modem, sesiapa sahaja boleh mencapai Internet. 
4. Pcrisian So ongan GNU 
Linux menyokong persekitru·an perisian percwna yang ditulis o!eh Projek GNU, 
tcrmasuk kcgtmaan seperti GNU C dan C++ kompiler, gawk, gruff dan lain-lain. 











5. Tiada pcmilikan kod sumbcr 
lntisari Linux tidak menggunakan kod daripuda AT&T dan sumber pemilikan 
yang lain . Org<misasi yang lain misalnya syru·ikat komersial, projek GNU, 
penggodam dru1 pengaturcara-pengatw·cara dru·ipada selluuh pelusu.k dw1ia telah 
membina perisian w1tuk Linux. 
6. Kcselamatan 
Linux tidak selrunat wnuk digwmk<m sepmti sistem yru1g lain disebabkan oleh 
kod sumber yang sedia ada dan keupayaan penggw1a-pengguna tmtttk 
mengubahnya. 
7. Kos yang lebih rcndah 
Hanya harga yang rendah perlu dibayar tmtuk Linux oleh sesiapa yru1g ingin 
untuk kcpada lntemet. Linux disediakan deng<m percuma di dalrun Intemet. 
Kepada ses iapa yang ingin menggunakan Limtx mereka boJeh menjimatkru1 masa 
tanpa pcrlu menggunakun CD-ROM atau disket. 
1.6 Fusa Anulisu Kajian dan Pcrbandingan 
1.(1.1 Analisa daripada buku 
liuku yung sediu uda dipasanm sememangnya lengkap dengan ciii-ciii 
llulunjuwun yun dipcrlukan oleh pengguna tetapi iru1ya agak sukar 
lllclnpcl sc1nlmhkanupu yang ingin diketahui oleb penggtma dengan segera. 
I 'cn gg111111 pcrlu mcncliti kescfw'lthu.n belanjaw<m yang telah dibuat untuk 










manual dalam setiap perbelanjaan yang dilakukan. 
2.6.2 Analisa Oaripada Latihan flmiah Pelajar Sebelum lni 
Dalam kajian saya, melalui laporan pelajar yang lepas, sistem yang 
Dibangunkan adalah jenis 'stand alone'. Peri sian yang digw1akan adalal1 jenis 
Microsoft Acc0ss. Pt:risian yang digunakan adalal1 sesuai hanya tmtuk pangkalan 
dntH yung k<.:cil dun ·stand alone'. Di smnping itu juga skop yang dibangunkan juga 
IH.Iulull kccil bt:rbanding kcp<.:rluan yang sepatuU1ya ada di dalam sistem yang ingin 










2.6.J Analisa OuritJada Sistcm Yang Sedia Ada 
;\luuwl lJ IU.. !!!.!V:I /www.mybudgetplanner.com/ 
Ill•• .fr l • -i lll •rt tiltiiJ•IR,. r• t•llflltllll t•h,,.IIWI'tullw tJtf' "111rutuft htl 
Discover I he Simple Software lhattakes less then 5 minutes a day to help you see 
whero oil your rnonoy Is going, control your spending, and actually start saving money. 
• 1\ tfl you fru s \r.ttluJ t1y1ny to gat b-y on tl1• monu·v you ma~; e'/ 
oJ WotJid you hke to get a g,Wld \IIUW to where your aU your money IS goinQ? 
• Wnuld you Ill~ to !- tart JavtncJ your money, or SiJVl' kf~un mCirij? 
' 1 •H•~rHIJ for somethtnQ ea i•er then soft wars like QwcktJn or Money? 
~ Would you ltke to teach your ctuklrt:tn about fir~an c e'/ 
Jh~m. le t'" '~ t(ll/ you my s to ry . Ju5t chert v••r oii!JO ... 
My fanuly had a S.J 9,000 balance on our credit cards; 
• Every month we wanted to put some money into savtngs, but we were always short; 
[ o ll\ln ll dd 11giH1i w1th my husband over wtlere all our rnoney was spent ; 
l lost sleFJp .;,nd was under a lot of stress over money; 
~.~.,~.":.~,.':',.'-"•'"•~yl':l"OU..,•UI;:~t'~:. 1: :~::';;od~~~~k~·~;o,:;~•n1~y1, ~tu~!::~,0 :n•;~ )lr;:,r:~~~:Yt~;(: ~:t1~~!kO:o~~~~~~: ;:~!dtoo 
c.omphut e d ot not flu lble enou;h. a took me 1{!) hour 1yJt tp utuo my fln t ocu Rn MS Moo ey,_I 1\.,ded a 1y.ttam thtt 
co uld te•c.h m • how t o oro • nl.t e my bud;et, conbol my •pendln;, •ave my money and doe. not,...... too muc:h of my 
• · Since J '""' • pr OQrltmm.,, l de dd ed to aeate It •oftwere pto;rem to tl e lp me accomplilh my to•b· 
.... \.•·'· 
Rajah 2.1 Halaman 1-ladapan Laman Web Budget Planner 
Kclcbihan 
Siste111 ini sememangnya sesuai untuk golongan sederluma dan golongan 
berpendapat<m rendah. Papamnnya juga sederhana dengan warna yang hannoni . 
Harga pcrisicm ini juga murah. 
h:clcmahan 
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I(Hjah 2.2 llalaman lladapan Laman Web Quicken 2003 
1\clchihau 
Skup ya11g diliputi aduluh meluas danwnat sesuai wltuk golong profesional yang 
SIIII J.!, IIl si11oni111 dcngun sistem perbankan dan saham. Perisian ini adalal1 yang 
tu1luris diduuiu . 
1\:clcmuhun 
Skop ya11g luas itu tidak sesuai dengan golongan berpendapatan rendal1 yang hanya 
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Micro&ort Mouey 2003 Standard 
Mlt:.-usoll(JI) Money 2003 Standard 
l'orsunnl flunnce nHHht simple. 
tlnvtt tlrno nrunnlzlnu 8r mannglniJ your flnnnctn . 
Ualanca your checkbook, pay billi , bank anima, cre• ta a budqet. reduce your debt, 
mantt~j9 uwestments, plan for tha flJturo , llmplify taxes, and or~ .. ntze your finances-aU 
1n '·"'(J pla c. &- whtla tEI C&tVtr1g p~riCJnali2&d fimmt:tal gwdanc.u . 
• Cront n ta budgot you cnn live with . 
Sul1pllly the procuss ot creattng and tracktnc your budcet . Spend•ng Therrnometors show you how rnuch you've 
sponl •n anv budgot c dlaCJorv . 
Got out of dolJt . 
IJI:iu M11nay'!l. DAhl Rruh •c t •nn ~l"nnar ro hRip yo~1 beconut daht-frAAI ExflHrlmfmt w1th rilffMr" nt pdynHmt ..:.J 
- .. -····;··.·:.-·- - .... - --· -·-,~~--- --·-···-\, ~t7:'~"-· ·--::, -·-···~.- ::::~,-:· 1-:7· r'·':' ro::T .: I. ~~·u-.itF7. ,.,,., ... ,,./ 
l-lahaman Hadnpan Lamnn Web Microsoft Money 2003 
Paparan antaramu.ka yang digu.nakan adalah menarik. Skop yang dicangkupi adalah 
sederha:na. 
Kelcmahan 
Terdapat skop yang tidak selalu digtumkan iaitu'bank online' . Skop ini tidak sesuai 










dt.: rrgarr ' bunk on lint.: '. I lunya st.:gelintir sahaja seperti golongan profesional yang 
nrcnggunakan khidmat ' bank online'. Pcrisian ini adalah jenis 'stand alone' dan 
rrtt.:rttcrlukan komputer bimbit atau pLm komputer peribadi dinunah. Perisian ini 
juga nwhal. 
2. 7 Sumbcr Pcngumpulan Maklumat 
2. 7.1 Pcrbincangan dcngan penasihat 
Saya telal1 membuat perbincang<m dengan penyelia projek iaitu Encik 
Noorzaily Bin Mohd Noor bagi menentukan keperluan sistem yang akan 
clibangunkan. Perjwnpaan diadakan clari semasa ke semasa bagi mengenalpasti 
aspek-aspek penting berkenaan projek dari segi definisi projek, skop projek, 
keperluan anal isis, sasara.n pengguna clan lajn-lain lagi . Sepa.nja.ng menyiapkan 
lapomn projek ini, pelbagai panduan lain yang bergLma tela.h dberikan oleh penyelia 
l>agi nH.:Iancarkan labri perja.lanan pembangumm projek. 
2.7.2 Enjin Carian 
I >t.: ngan 111clayari intem<.:l, suntber intonnasi kepada sistem yang akan dibina 
dupat dqH.:10h.:h. lnt~.:mct dupalrm:rnbmltu individumemperoleh pelbagai maklwnat 
yu11g nu.:ru 11 gkum i sentua aspek mclalui enjin penca1ian. Enjin carian yang 
digunuk1111 iuluh : 
I . www ,yll iH!.!.LCOill 













2.7.3 Bilik Dokumen 
l3il ik dokumen merupakan sumbcr untuk mengumpul mak.lwnat dan juga 
tc111pat di mana segala dokwnentasi pclaja.r terdahulu disimpa.n. Rujukan ke atas 
dokutllelltasi projek tcrdahulu dapat mcmberik<Ul sedikit sebanyak lakaran atau 
gunthurun dalant uu.:111buat lapomn ilmiah ini . 
1..7.4 Majalah 
Majalalt digunakan uHtuk mcnca.ri maklumat tambahan dalam menyiapkan 
lupotatt ini . Mujalah yung digunukan ialal1 Majalah PC dan PC World yang boleh 
dtdupuli padu kduanut sctiap bulan. Majalah ini mengandlmgi pelbagai maklumat 
tll ll llf.\UIIIli koutputcr, cara-carn mcmbina dan menyelenggara Iaman web, peralatan 
yung di guttakuu untuk ntetnbinu Iuman web yang pelbagai se1ta rutikel yang penting 
l1erkeuaun dcugau dunia komputcr. 
2. 7.5 llasil Kajian Soal Sclidik Melalui Borang 
Scbclum sistem ini dibangunkan, kajim1 soal selidik melului bonmg tclah 
dijalwtkan untuk mcngetahui status masyarakat, pengeta.huru1 dcm kchendak yang 










lll l.: llljHIIIYHi ti ga l>ahugian A, B Jan C. Bahagian A terdiri daripada maklwnat 
l...:spwld t.: ll, Buhugiw1 B teruiri daripada pengetahuru1 penggw1a tentru1g 
kulllllllll:rlp<.: ri sian dan bahagian C tcrdiri druipada aspek-aspek yang pengguna 
p ~.: r 111 dulu111 sescbuuh sist<.:m pcmkauuun. Coutoh bentuk borang soal selidik ini 
dil i1111p i1 kun di dul<1111 buhugian app<.:ndik. 
IJuripudu 25 l>unmg yang dicdarkan, ana lisa yang telal1 dibuat adalal1 seperti 
ll t.: IIKllt : 
I ~uhagian A : Muklumat R<.:sponden 
I . Status : Buja.ng == 60% 
Berkahwin == 40% 
2. Status pcke1:jaau : Bcke1ja == 68% 
Tidak bckc1ja == 32% 
.\ . Tara f pend idikan : fjazal1 / Smjana I PhD = 48% 
Diploma I STPM == 40% 
SPM I Sijil == 12% 
Lain - Lain == 0% 
4. Pendapatru1 sebulru1 : Melebihi RM 5000 = 0% 
RM 2000 hingga RM 5000 == 3% 
Kurang RM 2000 == 17% 
Kurang RM I 000 = 5% 
Bahagian B : Pengetalwan tentru1g komputer I perisisan 
I . Adakah anda memplmyai pengetahuan menggwmk<m komputer1 
Tidak tahu == 0% 










ivlahir = 28% 
2. /\dakah and a tahu menggunakun sistem pcngurusan akaun? 
Ti<.lak tahu = 36% 
Tahu = 48% 

















Iii Tidak Tahu 
•Tahu 
OMahir 
Ra.iah 2.4 : Graf Pcngctahuan Tcntang Komputcr/Perisian 
I Sultugiun C : l'crubauguuan Sistcru Akauu Famili . 
1. l<csportdert yaJtg terlibat dalam satu aspek = 4% 
2. Rcspoudcn yang tcrlibut dulcun <.lua aspek = 12% 
.\ . I< L:spottd<.:ll y«Uig tcrlibat dalam tiga aspek == 24% 
'' · l<cspottdcu yuug tcrlibut dalam emput uspek == 32% 













l~ajah 2.~ : Curta l';ai l'crntusan f{cspomJen Yang terlibat DaJam Beberapa 
ASJlCk 
J..H 1\:csimpuluu Buh 2 
Dufwn bub ini ditcrangkun tujuan dan objektifkajian literasi d<m dihmaikan 
tcntung kujian iurcrnet dan rangkainnya iaitu definisi perkara-perkara yang 
terlibut dalwn sistem yang akan dibangunkan ini. Kajirut perisirut juga telah 
diadukan bagi mcmilih perisian w1tuk bahasa pengaturcaraan, pangkulnn datu, 
pelayun web dan sistem pengopcrasian . Sclain itu tasu analisa kujiun dun 
pcrbandingnn ke atas sistem yang tclnh sedia ada telah dijalankrut mclulu.i 
tiga cant iaitu ke atas buku yang sedia ada di pasaran, latihrut ilmiah pelaja.r 
scbelum ini dan perisian yang berada di pasaran. Akhir sekali stunber 
pengu.mpulan maklwnat dilaku.krut melalui enjin cru·irut di intemet, pe1jwnpaan 
dengan penyelia, ruju.kan melalui majalalt, ruju.krut dibilik dokwnen drut hasil 
kajian melalui soal selidik sebelmn sistem ini dibangtmkrut tdalt dilnmtikan 



















Metodologi sistem ialah penerangan tentang proses yang diperlu.kru1 untuk 
membangwtkrut sistem. Ia membrultu pembrutgun sistem mengenalpasti lru1gkalt 
utama yrutg terlibat dru·i konsep sistem sehingga penggtmarumya. 
3.2 Model Pcmbangunan Sistcm. 
Model Air Tcrjun dcngan Prototaip 
Muduluir terjun bcrprotutuip yang dipilih berdasarka:n kecenderw1gan yang 
lebilt lllllllk merealisasikrul pcmbangunan lrunan web sekiranya metodologi uti 
dq,\ llllukan Pcrnprototuipan adulalt produk yang dibangwlkru1 separul1 yru1g 
rnur11benurkan pelanggan dan pembaHgtultmtu.k memeriksa atau me11ilai 
subultugiun duripadu aspek sistem yang dicadangkru1. Pacta kebiasaannya ia 
llu.: lillulkull dua proses iuitu penilaian akan memasti.kan baltawa sistem telal1 
rlluluksu11uku11 sc11tuu kcpcrlua11 dun pegesahan untuk memasti.ka:n setiap fimgsi 
hurjulu11 du11 g1111 helul. Model ini bulch diguna.kun sepanjang masa daripada tal1ap 
kdtr11 gsiun ke tuhap struktur kod untuk membantu di dalam membuat keputusan 
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J.J Pcrbandingan Model Lain 
I. Model Air Tcrjun 
Rnjnh 3.2 : Model Air Terjun 
1\dchihnn Menggunulutn Model Air Tcrjun 
Mod'-!! i11i tdalt Jipililt untuk mcmbangw1kan sistem ini berdasa:rkan kepada 
bcllempa sebab iaitu : 
I. Kaedult ini merupakan yang paling meluas d<m mudal1 diikuti di dalam 
pernballgtUlall scsuutu sistcm. 
J l'm-1us pelltbuHgiiiHtll di dulam sistem ini be1jujukan mengikut fasa yang telal1 
ditctupkun . 










memptmyai ciii kriteria yang pelbagai. Sesuatu pembahan yang dikehendaki 
pada mana-mana fasa boleh dilakukan kerana pengembalia.n kepada fasa-fasa 
scbelumnya botch dilakukan. Proses literasi juga boleh dilakukan seberapa 
banyak kali dan ia juga mcmbolchkan sesuatu produk akhir yang berkualiti 
tinggi dikecilkan. 
4. Eksperimt:n boleh dilakukan tmtuk menentukan kesesuaian teknik-tek:nik dan 
idea-idea rckabentuk yang pclbagai. 
1. Mudcl V 
Model ini mcrupukan variasi modd air tetjw1 yang menw1jukkan bagaimana 
uktiviti pungujian yang dijalunkan berkait dengan analisa dan rekabentuk. 
1\:ngujiun unit dun integrasi mcrujuk kcpada ketepata.n program dan 
ntungcsullkan rekubcnluk program. Manakala uji<m peneiimaan adalal1 w1tuk 
lll t.: llilui kepcrlua.n sistcm dcngunmenghubungk:aitkm1 aktiviti pengujian dengan 












Menilai Keputusan / 
I 1\nalisis Keperluan I• .. ..... .. ....... ......... ... .... ........................................ . ..... .. ..I Ujian Penerimaan I 
\ / 
Rekabenluk Ujian Sistem 
Sistem 
\ Mengesahkan Rekabentuk / 
Rekabentuk 
~- · 
Ujian Unjt & ............... ....... .. ... 
Program Integrasi 
\ ~ 
I Pengkodan I 
Rajah 3.3 : Model V 
3. Model Prototaip 
Model prototaip adalah satu cara penghasilan produ.k yang dibangunkan di 
mana pt:langgan dan pembcmgun sistem boleh memeri.ksa sebahagian aspek 
siste111 yang dicadungkuu dannwngambil keputusan smna ada sistem itu sesuai 
1111111 tiduk sd.)Ugai sutu produk. Mclalui kacdah ini, prototaip dapat dibina dengan 
puntus dun dupal bcnnulu daripuda prototaip yang mudah sehingga menjadi versi 
sistc111 yung dinnggup tcrbaik. Kcbanyakkan pengguna menganggap prototaip 
udulull satu sistem . Olch itu, penekamm diberikm1 kepada antarmnuka pengguna 
dun ini iu pcrlulah daput beriuteraksi dengan pengbTUHa sebaik mungkin. 










semua keperfuan yang diperlukan di dalam sistem. Setelal1 itu proses 
merekabentuk akan dibuat dengan segera berpandukan ftmgsi-fungsi utmna yang 
dipt..:rlukall oleh sistem. Seterusnya, pembinmm prototaip akan dijalankan segera 
untuk menghasilkan sistem. Prototaip itu kemudian diuji dan diniiai untuk 
nwmpcrbaiki kcperluan dan proses ini akan sentiasa berula.ng sehingga prototaip 
tcrscbut benar-bemu telah diterima olt:h pcnggtma. 
L~ erwrai I Jlangkaji H Scnarai Ulangkaji H Senarai Ulangkaji I 
Kcperluan Rckabentuk Sistem I Ujian I l'mlnlaip Prototaip Prototaip I 
Penghantaran Sistern 
l{ujah 3.4 : Model Prototaip 
JA l'cnghuraian Proscdur Pcmbangunun 
Prust..:dur yang tcrutur dahun p~..:mbangwmn projek memainkan perancangan 
yang penting untuk pembangunan yang Ia ncar. Berikut adalah jadual penghtmtian 
uktiviti yang mcncrangkan lugus-tugus yang sedung dun akan dilukukun : 
.. -- ·- --. 
AKTIVIT I HURAIAN 











l Ka.iiatl dati penycliuikan 




7 .Pembangunan modul 
8.Pengujian modul bukan integrasi 
9.Pcugujiau dan dukumentasi 
-Mengkaji sistem yang sedia ada dalam 
internet, alatan pembangunan, perisian, 
dan kebolehaplikasian projek. 
-Menganalisis keperluan sistem dan 
menentukan alatan yang paling sesuai 
digunakan . 
-Mengenalpasti senibina utama bagi 
sistem yang d.icadangkan dan 
mengesahkan modul yang dicadangkan 
bersama keperluannya. 
-Dokumcn yang memb;;:ri nwklumut 
tentang kesemua fasa pembangunun 
meliputj bab J, 2, 3, dan 4. 
-Merekabentuk pangkalan data, modul-
modul program antaramuka serta 
menghuraikan prosedur penggunaan. 
-Membina dan mengimpl imentasi 
komponen-komponen sistem, Hmgsi, 
model dan antaramuka pengguna. 
-Menyediakan kes-kes ujian dan 
men!,l'llji semua fw1gsi modul yang 
dibina untuk memastikan sistem itu 
tiada ralat dan kemudian semua modul, 
flmgsi akan diintegrasikan. 










pengujian fungsi, prestasi, dan 
pemasangan. Kemudian, dokumentasi 
keselmuhan sistem diadakan. 
Jadual3.l : Penghuranian Aktiviti-Aktiviti Projck 
Pcncrangan bagi sctiap fasa. 
I . Fasa Analisis Kctlcrluan 
Fasa perlama ini memerlukan penetapan teknik-teknik, pera.lat<m, dan 
perisian yang sesuai bagi pcmbangwum Iaman web ini. Ia dipi!rolehi melalui 
kajian litcrasi yang dilakukan dan juga daripada n1jukan yang dibuat mela.lui 
lulltan-htutull web yang sedia ada di atas talian dan juga rujuka.n yang di buat 
di IH.: rpustukuuu. Dumu.i11 dun fuugsi maklumat ditentukan dan difa.lmmi 
urlluk setiup tupik ytmg ingiu diletakkcm di Iaman web tersebut. Ini ada.la.l1 
111lluk IW.:IIlberi gamb<U'illl persembalumma.klmnat dan antara:muka penggmm 
hu gi lunulll web terscbut . 
lu 111 erupakan proses mcnggunakm1 maklmnat dan keperlua.n yang diperolehi 
dunpudu sc:.:bclumnyu untu.k uu.:ncupai rckabentuk bag-i persemba.lmn Iaman 
web. Ku11 liti rekabcntuk ini dinilai sebelwn fi1sa pengkodan bennula. Fasa 
ini juga lebih rnemfokus kcpuda merekabentuk dan pengurusm1maklumat 
yung akan dipaparkan kepuda pengguna. Selepas tasa ini selesai, laporan 










kcpada penyclia clan moderator. Sebarang perubalum akan clilakukan sebelum 
lirsa yang sct(.!rusnya dimulakwl. 
.1. Fusu l'(~mhungunan dun Pcngkodan 
l<dwbcnnrk Iaman web cliimpelimentasikan kepada bahasa yang boleh dibaca 
oldr kurnputcr dalam pembiLngunan sesuatu lamrui web. Contoh bahasa yru1g 
ukun digunakarr ialah PHP dan My SQL digwmkan dalam proses 
pl~ ll ~lllllrcaraan . 
·1. Fusu Pcugu,jiun 
Fu su 111i pulu dirnulakan apabila fasa pengkodan selesai disempumakru1 .Fasa 
ini adalah pcnting untuk mcmastika.n Iaman web yang diba.Ilb'111lka.n dapat 
dilaksanakan dcngan sepcnuhnya secm·a atas talian di internet. Selain itu, ia 
juga rncmastikan kod-kod yang digunakan semasa fasa sebelumnyu ad.alah 
bcrfungsi mengikut matlamat dan mencapai keperluan sistem. 
5. Fas<l Opcrasi dan Penyclcnggaraan 
Kctika fasa ini berlangstmg, hunan web ini hendaklal1 beroperasi sepenulmya 
di mana semua maklumat telal1 disempw11akan dan digabw1gklm dengan 
grafik yru1g bersesuairu1. Kandungru1 skop dikemaskini mengikut masa 
dan sebarang perubal1ru1 yang berlaku. Masa untuk para penggtma 
mcndapa an output yang dikehendaki juga hendaklal1 diwnbilkira puda thsa 
ini . Setelah kesemua fasa diatas selesai baruJal1 proses d.okwnentasi projek 










J.5 Kcsimpulan Uab 3 
Dafwu bub ini pencrungan tcntang kajian analisis terhadap metodologi 
fH.!Illbangunun projek dibincangkan. fni diterangkan dengan mencadtmgkan suatu 
model yang aka.n digunakan dalum pembangunan sistcm ini . Model yung dipilih 
adalah model air tcrjun berprototaip . Model-model lain juga ditenmgkun dengan 
terverinci bagi mengenalpasti perbezaan setiap sattmya. Kajian terhadap model 


















UAB ~ : ANALISA SISTEM 
,4_ I l'crisian Yang Digunal<an 
·1.1 .1 Buhusu l'cngaturcuruan 
ll .ypcrtcxt Pre-Processor (PIIP) 
Dalammembru1gunkan sistcm ini, PHP adalah bahasa yang dipilih kerana 
kcscrusiu11 de;:ngan pangkalan data yang akan dibangw1kan. PHP adalah satu 
bahusa pcngalurcaraan yang digunakm1 pada pelayan untuk mewujud.kan satu 
lumu11 web yang dinamik. Sebcnamya pcmilihan bahasa pcnguturcuruun uduluh 
bcrguntung kcpada diri sendiri . Sekiranya ada asas dalam bahusa C u.tau C++ 
adalah lebih sesuai mempelajari PHP kera.na earn penggwmannya agak smna. 
Ok:h sebab saya telah mempelajari C dan C++, maka saya memilih PHP sebagai 
bahasa pengaturcaraan. Jika kita telah biasa denga.n Visual Basic maka adaJah 
lebih sesuai memili11 ASP. WaJaubagaima.napw1, PHP adaJah lebih sesuai 
digunakan dengan sistem pengoperasian Linux dan ASP pula lebih serasi dengan 
sistem pengoperasian Windows. Akan tetapi, versi terbaru PHP telah 
diperbahami wltu.k dijaJankan di sistem pengoperasian Windows. Skrip PHP 
selalunya dimasukkan di dalam kod mukasurat HTML dan kemudiannya 










4.1.2 Pangkalun Data 
MySQL 
PHP dan My SQL adalah pasangan yang terbaik dan serasi. Oleh itu saya 
memilih perisian MY SQL sebagai pangkalan data sistem yang akan 
dibangtmkan My SQL adalal1 ROMS (Relational Database Managing System) 
yang menggunakan bahasa SQL (Structure Query Language). Kelebihan MySQL 
berbcmding dengan lain-lain ROMS ialah pantas kerana ia hanya menyediakan 
fungsi asas yang diperlukan untuk membina halaman dinamik. MySQL adalal1 
pantas, multi penggtma dan juga pangkalan data platform. I a adalal1 merupakan 
pcrisian terbuka (open source). Kod swnbernya mudah dipelajari dan diubah 
untuk digunakan . Ia juga boleh dimuat tunm secara percwna tmtuk ket,TWtaan 
bukan komcrsial. 
.... I .. J l'cluyun Web 
Apadtc 
l'duyu.11 web ini dipilih keruna ia cepat menguruskan pennintaan dau 
ntuklurnbulus. Apache udalah 'open source' dan rnudah didapati serta ia adalal1 
ptH ctttt 111 . Duh 111 p<.:rmintnan pcmbinaan halamm1 web masakini, Apache telal1 
diiktirut'stubil dcngun penggunuan bahusa pengaturcaraan PHP sebagai bahasa 










4.1.4 Pcmbangun Laman Web 
Munumcdiu IJrcumwcuvcr MX 
NI L! tttuttg tiduk duput dimdikan bahawa t<.:rdapat pelbagai perisian di pasaran 
yuttg duput digunakun uutuk m<.:mbangunkanlaman web. Diantara sebab-sebab 
tlll.!ttgupu pL!risian Dr<.:umwev<.:r dipilih sebagai perisia:n untuk membangunkan 
lutnun wdJ iui adaJah : 
lu tttttdult digunukuu serta merupa.kan diantara alat mengedit yang terbaik. 
dulutn tn<.:uydesuikun masuluh . 
/'vluttiJHI IIH.:ujaluukau opt:rasi st.:perti membuat jadual, mengedit 'frame' serta 
tiHHiulluntuk dililtut di duhun browser. 
3. Ia lllt.:tnbt.:narka.u pt.:mbaugunun lama11 web yang dimunik. 
4. Dream wever meuyokong CSS-1 ( Cascading Style Sheets), layer dan 
ja vascript. 
5. Ia juga meugandungi alatan animasi DHTML sendiri scpcrti 'Timclincs'. 
6. Mcmpunyai keupayaan u.ntuk menghasilkan Ianum web yang menarik dun 
intt.:raktif dengan kebolelum untuk diintegrasikan dengan perisian unimasi . 
7. Pcrisian y<mg dapat menghubungkan pangk.alan data denganlaman web. 
4.1.5 Siste· u Pengo11erasian 
Windows XP 










lluhu giun untarumuku ini adalah y<mg paling jelas, dengan slain yang berwama-
WIIIIIi du11 kudungkalu mcrnpu11yai ikon yang kecil. Windows XP juga 
rrr urru wurk11 11 lhcdah ynng bauyuk scpcrti sistem operasi yang lain. Denga:n 
IIHJ11 gg11n ku n llu.:duh-fircduh ini , pcmbungun boleh menjudi produktifdan 
rru.:ncrbitkan ka.ndungan sistem mcrcka ke internet dengan menggtmakan 
kcboldrun Windows XP. 
C iri-~.:iri Windows XP ialah : 
I. Runuah llcngguna dan scnang digunakan 
Windows XP adalah scmmg diguna.kaJt kenuta ikon yang terduput di !Utaturumuku 
adalah tidak mcngcliruk<m pengguna. 
2. Model lngatan 32-bit 
Windows XP adalah sistem operasi 32-bit yang menggwmkan 32-bit alamat 
tmtuk menembusi sesuatu objek. 
3. Tiada MS-DOS 
Walauptm t:iada DOS, Windows XP boleh melarikan programutrnna DOS selugi 
pemba.ngun sistem tidak terus masu.k ke dalrnn perkukasan atau memerlukan 
' driver' yang khas. fni adalah denganmewujudkan satu persekitaran DOS yrn1g 
maya iaitu dipanggil NTVDM (NT Virtual DOS Machine). Program DOS 
dilarikan cliclalam persekitaran y<mg telah wujud ini. 
4. Sistcm Operasi Rangkaian 
Windows XP adalah berfungsi untu.k sistem operasi yang biasa dan juga sistem 
opcmsi rungkui1ln. Dcngan Pcngurus LAN, OS/2 adalal1 sistem operasi d<m 
pcngurus 1./\N bcrtindak sebagui sistem operasi rrn1gkaia:n. Integrasi ini dengrn1 
t lS du11 I >OS ini tcluh mcmbuktikan bahuwa tcrdapat11ya kombinasi yang sesuai 










5. Perscndirian/ Kesesuaian 
Windows XP direkabentuk untuk menyokong pelbagai personaliti. 
Antaramukanya menjadi personaliti primary. Iajuga menyokong personaliti 
POS rx, OS/2 personaliti dan juga DOS/Windows personaliti. Tambalmn 
personaliti seperti UNIXjuga boleh disokong. 
6. Kcsclamatan 
Windows XP direka khusus untuk memenuhi peri:ngkat Keselrunatan Negara 
Amerika Syariltkat iaitu Agency's CA Level. Dengru1 merekacipta Windows XP 
menggunakan modt:l keselamatm1 ini, Microsoft boleh menyakinkan pembeli 
pl!risiun yang mtma perisian ini mempunyai ciri-ciri keselamatan yang unggul. 
7. Pcmusatan 
Windows XP mcmpunyai versi pcmusata.n bahasa iaitu Brazilian, China, Danish, 
I >utdt, Finnish, Frcm:lt, German, Italian, Jap<mese, Korean, Nmwegiau, 
Put tuge .~L:. l<usiun, Spunislt da11 juga Swcedish. Di dalrun setiap versi ini, 
Windows XI' dupat mcmustika11 scmua komunikasi dapat bergerak lancar. 
-t.2 Analisa Kcpcrluan 
Sututp tnudul cadungun duhun kitar hayat pembangwum perisiru1 melibatkan 
uktiviti -uktiviti yrmg munumpukun kepada proses mengenalpasti keperluru1 iaitu 
tiiUtllultutni 11p11 pc11ggunu ltuntp dulum sescbuah Iaman web. Proses ini penting 
kcrunu mcmbolehkan struktur kandungan pembangunmm yang lebih dinamik 
diwujudkun. Analisa kcperluan ialah suatu proses yang dilakukan untuk mengkaji 
kcpcrluan sistem untltk menyataktm apa yang sistem boleh lakukan. Keperlmm 










boldt Jilakukan ok:lt sistcmuntuk mcmenuhi tujuanutcuna sistem. Keperluan 
sislcrn dibuhugikan kcpada dua iaitu kepcrluan fungsian dan keperluan bukan 
l'trn gsiun . 
-4.3 1\cpcrluun Fungsiun 
li c ll l~ru pu kcperluun hmgsian tclah Jikenalpasti untuk diaplikasikan 
punggunrrtntnyu dalum mcmbangunkan Iaman web ini. Diantaranya ialah : 
-4.J.I I' till birmun Punglotlun I> uta 
Ia uduluh sesuatu proses yang paling penting Wltllk menguklrr integrasi dcm 
kcsediaadaan pa.ngkalan data Ji dalam sistcm ini. Pm1gkalan data ycu1g dibina 
adalah lUHuk memudahkan pencupaiaan maklurnat-maklumat yang disimpan 
ok:h pcnggtum setiap kali mercka memasuki akaun mereka. Di dulam 
nrcmlHIIIgunkan pangkalan datu ini, duu aplikasi pembangw1m1 diguuaknn iaitu : 
4.3.1.1 Data Simpanan 
Salinm1 adalah penting sekirannya berlaku sesuatu ym1g tidak diingini 
terhadap data yang dimiliki oleh penggwm. 
4.3.1.2 Pen storan Semula l)angkalan Data 
Fail data simpanan disalin kepada buku panduan pm1gkalan data untuk 











4.4.2.1 M odul.Jelajah 
Mudul ini rncngandungi maklurnat lUltuk pcnggwm yang baru mcmusuki Iuman 
web sistt.:m ini l>uat petama kuli . Pcnggwm u.ku.u diberikan penerangan mcngcnai 
fungsi Iaman web sistem ini . 
4.4.2.2 Modul Pengguna Baru 
Di dalam modul ini pengguna akan diberikan araha.n-ara.han cara-cara w1tuk 
mendaftar diri seba.gai pengguna sistem ini . Peugguna perlu memenuhi 
m.aklumat peribadi dan memilih nama penggmm se1ta kata laluan sebelwu 
memasu.ki sistem u1i. 
4.4.2.3 Modul Ahli 
Setdah selesai mendaftar atau pengglUm yang telah mendaftar, mereka perlu 
memasukan nama pengglma dm1 kata laluan. Di dalam modul ini terdapat 
rnaklumat peribadi pengglllm, transaksi, laporan, cadangan, email d<UliU<Ulgan 
pcrtunyuun . Pcngguun boleh mcugcmuskini makllUnat peribadi memberi 
L: udangrllt kt.:puda pentudbir, rncnL:ctak luporan dan menghublmgi pentadbir. 
4.4.2.4 Modul Transaksi 
I >i dularn rnu1h l ini mengandung tiga modlLI utama iaitu pendapatan, pebelanjaan 
dan sirnpanan . Mudul perbclanjaanmcngm1dungi lima sub modul iaitu cukai 
yang 111111111 pcnggunu ukunmcncntukanjenis cukai yang perlu dibayar, belanja 










telefon dan zakat yang mana pengguna akan mengetahui jumlah yang perlu 
d.ibayar mengikut jurnlah pendapatan. 
4.4 Keperluan Bulmn Fungsian 
Kepcrluan bukan ftmgsian ialah keperlucm yw1g menerw1gkwi tentang 
kckungan ke atas sistem ycmg menycbabkan pilihan d.alam membangm1kw1 
pcnyulcsuiun tcrhadap musaluh dihadkan. Ia tiada kaitw1 dengan peijalanan 
ststent Htuu modul tctupi ia mcrupukan fltktor-faktor luaran yang mempengaruhi 
kc.l!tYHIIII d11n kclancurun pctjaluwm sistcm. 
4..4.1 t\ntaramulut J)Cngguna yang mcnarik 
1\nlllntlltuku yang ntcuurik mcmbuntu penggwm dalwn memal1wni peijalanw1 
:-~ i s lcnt d1111 11tcngctuhui upa yu11g mcreka perlu buat. Di samping itu, dengw1 
lllllatlllllllkll yu11g lltcllurikjugu dupulmcnurik perhatian pengguna m1tuk 
tllcluyuri sislcm. Pcmilihan ikon, latar belakang, teks, butang araiiWl dw1 paparan 
ya11g scsuui adalah ciri-ciri sistem yang baik dan perlu diaplikasikan . 
4.4.2 Maklumbalas yang cepat 
Pcnggtuut lkart menjad.i bosun sckinmyu mereka terpaksa menuggu lama 
untuk mendapatk<m respon. Oleh itu, dalarn proses merekabentu.k dan 










rHonjinrulkunmasa pengguna. Dengan penjimatan masa penggw1a akan 
tllendupul 111enyusuri sistem dengan puntas. 
••A.J Mcsru Pcnggunu 
1\nlanunuka yang direkabcntuk perlulah ramah pengguna. Persekitaran Iaman 
sistem ini pcrlulah mudah digunakan kcrana bersifdt perkhidmata.n. 
4A.4 lm plcmcntusi 
Sisl<.!m ini boleh diimplimentasika.n tru1pa masalah berkaitan dengru1 perisiru1 
atau data melcunbatkan proses pengeluaran data pada skrin. Sebarru1g masala.h 
haruslah boleh diselesaikan dengan segera w1tuk kelancaran sistem. Ujian akan 
dilakukan w1tuk memastikan kelru1caran sistem. Proses ini haruslah dila.kukan 
ment,rikut piawai stcu1dard yang telah ditetapkan. 
4.4.5 Piawai sistem 
Proses piawai hcu·us digunakan dalam ujicu1 ycu1g dijalankcu1. Proses 
implcmentasi yang piawai juga mesti dilakukan untuk memastikan segala 
masalah clapat dikenalpasti. Dengcm menggunakan proses ycu1g piawai segala 
nutsala.h dan kelemahan sistem dapat dikenalpasti sepanjang proses daJcun 











Sistt:m ini boleh mengubah kandtmgan dan maklwnat di dalam pangkalan data 
pada bila-bila masa menf:,rikut kehendak pentadbir. Teknik dan cara 
peyelenggaraan sistem ini adalah sa.ngat mudah dan lebih cepat dilakukan 
dengan menggtmakan perisian yang dicadangka.n. 
4.4.7 Gangguan 
Scbarang gangguan daripada luar seperti bekalan elektrik terputus dan 
gangguan sistem seperti masalah perisian, kesaJahan data dan perbuatan tidak 
bcrtanggungjawab oleh pengendali sistem harus dikenalpasti. Gangguan ini akan 
mcndutungkan masalah dan urusan capai<m data dan kecekapan sistem akan 
h.: fgllll!_41!,ll. 
4.5 1\csimpulun IJub 4 
Dulttlll IJab ini ditL:rangkuu pcrisiau y<mg akan digtmakan di dalam 
ruentbuuguukun sistem. Akhir sekali diterangkan keperluan fungsian iaitu aktiviti-
uldrviti yung ntesli dilaksunakru1 oleh sistem yang akan dibangtmkan. Keperluan 
lnrkurt liutgsiuu p11 lu iuluh ciri-ciri yuug ak:an menyempurnakan lagi sistem yang 


















BAll~: IH:KABENTlJI( SISTEM 
5.1 l'cngcnalan 
Rckabentuk adalah satu proses yang kreatifya.ng mengubah dan memindahkan 
jujukun masalah kepada satu penyclesaian dinuma. hura.ian tentang set 
(H.:nycksaian tersebut yang juga dikenali sebagai proses rekabentuk. Bagi 
meluku.kan proses ini, spesifikasi kcpcrluan digWlakan wltuk mengcnalpusti dun 
menghuraikan masalah sementara set masalah yang dibuat merupakan sesuatu 
yang memenuhi kesemua keperluan dalam spesifikasi. 
Secara anmya, rekabentuk terdiri daripada dua. bal1agian proses urama. 
Penghasilan rekabentuk konseptual yang menerangkan secara tepat kepada 
pengguna tentang apa yang bakal sistem tersebut laku.kcm. Kemudian rekabentuk 
konseptual ini akan diteijemahkan kepada satu dokwnen yang lebih terperinci 
yang dikenali sebagai rekabentuk teknikal ; yang membolehkan pembangw1 
Iaman web mema.hami perkakasan dan perisian yang diperlukan dalam 
pcmbangLman sistem tersebut. Dengan kata lain, rekabentuk konseptual menjurus 
kepada fi.mgsi-fLmgsi yang disediakan oleh Iaman web sementara rekabentuk 
tcknikal menghmaikan kcpada bentuk fLmgsi yang akan dilakukan. Bab ini akan 
nlcllckunkun uspek rekabcntuk teknikal yang akru1 menekankan aspek 
untantlllllku kumunikasi, input/ output Iaman web, senibina Iaman web dan apa 
.i1111.11 pc1 kuru Yl • g bcrkuitun den gun proses penteijemallWl keperluan-keperluan 
kcpudu pcnyclcsaian tennasuklah perkakasan dan keperluan perisian yang telal1 
c.J 1hinu dulum bub tiga. Oleh yang demikian, bab ini merupakan sambWigan 










5.2 Objektif Rekabentuk 
Bagi menghasilkan satu produk yang bennutu, sistem yang dihasilkan 
mesti la.h menepati keperluan penggtma dati jangkaan mereka ten tang bagaimana 
sistem aka.n beropemsi. Terdapat pelbagai ca.ra w1tuk memenuhi keperluan 
p<mgguna. Dia.ntaranya ialah melalui rekabentuk fizikal yang tepat. Pembangtm 
tclah meletakkan beberapa objekti f di dalmn merekabentuk antaramuka 
pengguna. Antara objektjfnya adalah : 
I . Mudah diselenggamkun : Rekubentuk yang d.ibasilkan mestilah mudah w1tuk 
dis<.:h.:nggarukan. lui berikutm1 perubahan keperluan 
sistcm olch penggWla . 
., rvluduh digunakan : P<.:mbangun ingin menghasilkan satu sistem yang mudah 
difahami, mudah dipelajari dan mempunyai 
p<.:ngupcrasian yang mudah . 
.\ . Ko~ ul~ktif : Pembungun inginknn sebuah sistem yang kos efektifdari segi 
masu, tennga, dan wang ringgit. Ini adalah w1tuk tidak 
membubenkan scmua pihak yang terlibat di dalam penghasilan 
sistcm ini . 
~.3 Scnibina Sistcm 
Rcka ~ entuk scnibina yang digtmak<m dalmn pembm1gwum hunan web 
ini scnibina Model Pelayw1-Pelanggan. PeiWlggan akan mcmbuut pcrmintaun 
p<.:rkhidmutan dan pclayan akan menjawab . Selaltmya pelayan tiduk tahu 










rncngctulllli idcntiti pelnnggur1. Nanmn bebritu, pehmggan tahu ideutiti pelayan 
d1111 ukan 111cngluU1tur mcscj kepadu pelayan dengcUl menggtmakan prosedur 
rncrnanggil. Kebanyakkan komputer peribadi yang memptmyai antaramuka 
pcnggunu yang tinggi kcpudu penggtma akhir adalah merupakmt pelanggan. 
fo..:cbaikannya ialah penggtuta akillt menerima maklwnat apabila diperlukillt 
suhujn . Scluin itu, rekabcntttknya menunjukmt perst::mbahannya secant jclas 
jadi pclanggan yang berlainan dapat memaparkillt data yang suma dahun 
bcntuk yang berbeza. 
Pelayan Web Pelayan Web 
0 
Rajah 5.1 : Aliran Mescj Dalam Senibina Pelayan-Pelanggan 'Two-tier' 
~.J.I Kcbuiluan Model Pchayan-Pclanggan .Dalam Aplikasi Web 
Scnillinu pduyan-pclanggan yang digwmkan ialah senibina pelayan-pelanggillt 
·two -tiL:r' . lui uduluh model asas yang biasa diJ:,'Unakan dalam pemba:nguna:n 
lurr11111 web . Kcscmua komunikasi yang berlaku bertempat di intemet diantara 
pcluyan Jan pclunggun. St::nibnina ini juga adalal1 sangat fleksibel dari segi 










Dari segi persekitaran pengguna pula, senibina ini adalal1 berasaskan computer, 
menggwmk<m prinsip GUf (Graphical User lnterface ), memberi kuasa kepadu 
pengglma d<m meningkatkan prodltktiviti. Bagi piliha:n pemprosesan pula ia boleh 
dikongsi dan dikonfigurasikan dalam bentuk yang dikehendaki. Untuk 
penyimpanan data, ia boleh diagihkanlmttLk meletrakkan data berhampiran 
dengan pengguna. la juga mudal1 diinte~:,rrasikan dengan sebarang perkakasm1 dm1 
penswn. 
5.4 Rckahcntuk Struktur Sistcm 
~. ·t I l<clmiJcntul' ,.ungl,ulun Data 
Swnu dcngu11 IIIUIHHIIIUIU pcrisi<UJ dan rckabentllk system, membangwlkm1 
pungkulun dutu untuk subsistem juga memerlukan lmlgkall-la:ngkall yang tertentu. 
Wuluupu11 lungkuh-lungkah ini scrba sedikit berbeza, nmnw1 secara amnya 
ko11scp yung tcrlibat iuluh rnerancang dan menganalisa skop dm1 jenis data ym1g 
ukun ditnusukkall kc dulamnyu. Mcnmcang pangkalm1 data adalall pengurusan 
uktivit1 yang lllcmbcnurkun pcringkat aplikasi pangkalan data diketalmi seaktif 
1111111gkin . lu bulch disokong olch model-model data yang ingin dimasukkm1 bagi 
•••ungcluH.un scbun111g ko111pilusi scn1usa pcmbm1gw1an sistem sebenar. Untuk 
pungkulun data sistcm yang akun dibangw1kan ini, My SQL akm1 digwmkm1 
untuk uu.:nyimpan data-data ya11g sedia ada dm1juga data-data ym1g akan 
dimusukkan old penggunu. 
5.4.2 Kacdah Mcrckabcntuk Pangkalan Data 










I .111111111 , pundungun kons<.:ptuul, pmt<.hUlgan logik dan pandangan fizikai . 
l'undun g1111 luumn uduluh datu itu semfiri dcm konteks bagi data tersebut. 
I 'undungu n kons<.:ptuul ptLia ialah perwakilan bagi senma pandangan Iuaran. Ini 
udulull proses menyuarakan f"llkta-fitkta yang dihasilkan oleh pandangan Iuaran. 
I 'undun gu n lugik m<.:wakili muklumat sebagai entity, an·ibut dan perhubtmgan. 
I 'undungun lizikul pulu iulah pcrkukusan secum fizikal yang mengandlillgi jaduai, 
111udun , induks, kcku11<.: i dun s<.:buguinya. 
5.4.3 Gamburujah Kontcks 
Ku<.:dah mcrekabentuk pangkalan data dimulakan dengan melakarkan 
gumlJIIrajah kuntcks. Ia adalait pmtd<mg<UJ luar bagi sesebuah pm1gkalm1 data. 
Gu mburajah konteks mcngandungi satu pros<.:s yang mewakilkan kescluruhan 
pungkalan duta . Scmua aktiviti luumn yang tcnfaput di dulmu gumlnu·ujuh kont<.:ks 
adalah aliran data dari pengguna kcpada pmtgkafan data tultu.k cm·ian. 
5.4.4 Gambarajah Alirao Data 
Gambarajah aliran data merupakcm perwakilan grafi.k bagi system perisian 
komputer yang dapat menwlju.kan pw1ca data, lubuk data, storan data dan proses 
y<mg dilakukan kepada data dm1 aliran logic data dianta.ra nod-nod data. Ia adulnh 
berkesan kerana menerm1gkan apa yang pengguna buat daripada apa ym1g 










--------------------.------------~--------------------------~ Simbol Nama Penerangan 
CJ 
Entiti -digunakan untuk mewakilkan entiti 
yang menghantar atau menerima data 
daripada sistem 
Proses -menw1jukkan situasi atau kejadian 
semasa proses penukaran berlaku 
------- --- . - ----------- ----------- -------- ----- ---
Stor Data -w1tuk mewakilkan data yang 
OJ disimpan didalam system 
----- -- - - -------------l-----------ll----------------------1 
Aliran Data -mt:nw1jukan pergerakan data dari 
satu titik ke titik lain dimana arah 
anak panah menunjukan destinasi 
data. 
-· ________ _ .L_ _________ _J. ____________________ _ 
.Jnlluul5.1 : Simhul-simhol Yang Oigunakan Oalam Gambarajah Aliran Data 
5.4.4 Gumbantjuh ~:R 
{ hunhumjuh ani IIH.mgidentifikasikan entiti-entiti yang diperwakilkan dalam 
scslllllll sislelll dun huiJUngan di untnra entiti-entiti tersebut. fa di!,'lmakan dalam 
111odcl I ·:R unlllk IIICIII!Jcrscmbuhknn skcma konseptual ylmg bebas daripada 










:'\.4.5 h:amus Uuta 
Sutu kwnus duta udulah satu uplikusi yang serupa dengan kamus yang 
dq!,llll!tkull sdwrian . lu uduluh rujukart bagi duta yang d.icipta oleh pengendali 
sysii.J III 11111111k 111cmiJl:ri punduun bagi mereka semasa tasa rekabentuk dan 
pu1 I11 Ksllll ll. Kutnus dutuuwwukili hubungan antara objek data dan kekangan bagi 
o ll.J IIIUII struktur dutu sccuru luamn . Ju perlu diwakilkan dalam pangkalan data di 
dul11111 !H.: ntuk juduul pungkaluu datu. 
--
N1111111 Mcd11 II Jcnis Mcdun Saiz Mcdun Keterangan 
Pcnggtuta Aksara 20 Login nama untuk 
pentadbir 
--
Kala l.aluan Aksara 20 Kala laluan untuk 
pcntudbir 
.Jadual 5.2 : Kamus llata Pentadhir 
Nama Mcdan Jenis Mcdan Sail Medan Keterangan 
Pengguna Aksara 20 Login nama untuk 
pengguna 
-- ~-
Kala Laluan Aksara 20 Kata laluan untuk 
pengguna 
. -- --- ---- ---- - ·-·-· ----
Jadual 5.3 : Kamus llata Pengguna 
Nama Mcdan Jenis Mcdan 
I 
Sail Medan Keterangan 
L---·-- -
• Nama Aksara 20 Nama pengguna 











N nn1 bor 
---- - - -- - ·- - -- ··-
"-ad Pcngenalan Integer 12 Nombor kada 
pt!llgcnalan 
pengguna 
- ----- - -
Tarikh Lahir l11teger 6 Tarikh lahir 
pengguna 
Jan tina Aksara 9 Jan tina pengguna 
Agama Aksara 10 Agama pengguna 
- ··----- -- 1-------- ------ ---- -·-- ·- - ··-· 
Status Perkahwinan Aksara 9 Status pcrkahwinan -
penggtma 
Ubah Kat a Lalwm Aksara 20 Ubah kata laluan - -
pengguna 
--
Jadual 5.4 : Kamus Data Maklumat Peribadi 
Nam111 Mcd ~n .Jcnis Mcdaan Saiz Mcdan Keterangan 
--- - ~ - - ------- 1-::----·----- - ··--
Rea l 7 Jumlah pendapatan l'enduputnn 
peng,b'l.ma 
---1---
Real 7 Jumlah I 'lH I 1el 111 ,_juun 
perbelan j aan 
pengguna 
- - ---
SinlJ HIII II ll Real 7 J umlah simpanan 
I 
pengguna 





































KEMASKlNI DATA I I HAPUS DATA 
I L 
I I 
I JELAJAH I I AHLI I 
I 
I MODUL I 
I 
~ EMAJL I 
I 
I CADANGAN I 
I 


















I l J TRANSAKSI I I ~ KHvtASKINI J I CETAKAN I I 
~ PENDAPATAN 1 j 




















I PENGGUNA ! CETAKAN 
PROFIL PENGGUNA BARl..l . 
TRANSAKSI 









i PENTADBm I 








PE~iADBIR ' Kem<>skrrri F .-\C~ FAQ Terkini I FAQ I i l 
I Tambab \ 1odul 
\ Kemaskini Jela_:ah I I EMAIL Hapus Data Ahli 
1 
A • 




Email PENGURl.SAN Maklumat Terkini I 
I AKAUN FAMILI JELAJAH -
I CADANGAN I Hantar Cadangan Modul Terkini I 
J I I MODUL 









I PENGG UNA C.-\D A:\ G .-\..'\ l Hamar C adangan • 
I I 
Kemaskini ~1aklumar I I ' 
I 
I I 
Lakukan Transaksi I 
I 
Minta Laporan l • 
i T erima Laporan / ' Cadangan Dihantar 0 
SISTEM Laporan Dihantar I 




TRANSAKSI I I 










Ra jah 5.7 :Rajah Sifar Sistem Pengurusan Akaun Diri Famili 
Hamar Email 
1 I Hamar Cadangan 
PE;\GGl-:\A / '\ 
Laporan Dihantar 4 






l 01 I Transaksi Urusan 
Transaksi i gguna \,. Butiran Transaksi 
' Kemaskini 2 MakJumat 
Maklumat Terkini 
Urusan 









































Butiran T ransaksi 
• 
3.1 












li rusan Urusa n 
Transaksi Transa ksi 
Janakan Simpanan Perbelanj a an 
Laporan \.. 
} I 
/ "\ Butiran Trans aksi 
0 2 T1'ansaksi 3.5 
Kemaskinj 
Butiran Transaksi Rekod 
Transaksi 


















Rajah 5.10: Carta Alir Menu Pengguna Sistem Pengurusan Akaun Famili 
/ 
Masukkan Nama 













Masuk Modul Ahii 
l.1asukan Nama Pengguoa 

















Masuk Modul Pentadbir 
/ Masukan Nama Pentadbir 





























~.~ l{clutl>cntuk Anturumuka Pengguna Sistem 
Anlurumuka mcrupukun bahagia.n terpenting dalam system kerana ia 
IIH.:rupakun bahagian yang p<::ngguna lihat dan berinteraksi dengannya . Tujuan 
unturwuu.ka berkuit rapat dcngtm bugainuma rekabentuk dibuat. Justeru itu, 
adalah sangt penting untuk mengaplikasi prinsip-prinsip 'Graphical User 
lntcrfitcc' (GUI) dalam proses merekabcntuk sistcm kcrana mcngikut kttiiau 
adalall lcbih mudah bagi pengguna tmtuk memahami dengan grnfik 
berbanding teks. Prinsip\prinsip GUf yang penting ialab kebiasaaan pengguna, 
kekonsistenan, kw·ang kejutan, kebolehan puJih sendiri, meba.ntu penggwta 
dan ' user diversity'. Beberapa factor harus dipertimbangkan dengan teliti 
untuk memastikan antaramuka penggtma yang dibina adalah menarik dan 
dapat membantu penggwm dalam memahami system. 
I. Pertimbangan kognitif 
Pe1timbangan kognitifialah pendekatan bagaimana manusia berfikir 
dan belajar. 
Kekonsistenan 
Salah satu cara terbaik wltuk memudahkan ingatan dengan cepat ialal1 
dcugun Illcmbina anturumuka yang konsisten. Oleh itu, penggw1a akan 
lcbill Inudulllnt:mahumi pcnggwtmm system apabila setiap modul yang 










Pcnggunan memori yang tcrhad 
Mcngikut kajian, manusia hanya boleh mengingati bil<mgan kecil. 
Contohnya, 7 bendu baru dan maklwnat tersebut akan hilangjika tidak 
disimpan dulam ingatun jlmgka punjang seperti menulisnya. Oleh itu, 
dulam merckubentuk antanunuka, rekabentu.k itu henda.klah teratur dan 
tiduk tcrlulu bunyu.k untuk sesuatu moduJ . 
l,cnuudahkun proses pcmbuatan keputusan. 
I 'cngguna ukun lebih mudah untuk membuat keputusan sekiranya 
puparan mllaramu.ku yang dibina menyedia.kan bantuan kepada mereka 
untuk mcrubuut kcputusun yang pusti dengm1 cepat. Contohnya ialab 
dcngun urcr11buut pupurun scperti nota atau label wltu.k membantu 
pcuggunu utcmbuut kcputusan. 
Pcnycdiaan kontcks 
Pcnyediaun konteks uduJah penling bagi penggwm sebugai bantuan 
kcpada mcreka lUltltk memahcuni dan mengingati apa y<mg sedang 
dipuparkan. lui dilakltkun dengan membuat konteks seperti pcnyediaun 
makna dan interpretasi tertcntu dalmn bentuk tajuk, lube! utuupun 
menu. 
Bersifat pemaaf 
Antaramu.ka yang berprinsip baik juga mestiJah bersifat pemaaf Sifat 
pemaaf ini berma.ksud penggw1a boleh menjelajal1i system tanpa 










pengguna berpatah balik, membatalkan tindakan dan keluar dengan 
IIHHJult. 
2. l'crtirnbangun visual 
Terdapat banyak kajian y<mg dilakukanmengenai bagaimana numusia 
n1cngimbas, nwmbaca dan mcngekstrak ma.kJwnat. Manusia adalah 
didupati lebih n•udah mcngingati dengan kurungnya kcrja yang 
dilakukan dcngan pcnjirnatunmasa. Dengan ini, pcnggunuuktul 
mcngingati apa yang pcnting sahaja. Beberapa pandulUl yang l>uik iuluh 
Format rckaletak yang baik 
Rekabentuk bagi antaramuka pengglllla ini mestilab tersustm dan 
teratur. Butang-butang arahru1 dan navigasi perlulah disustm dengru1 
menruik, kemas dan teratw·. 
Kurangkan pergerakan mata 
Pada kebiasarumya, rekabentuk rultaramuka yang dibina adalah 
bergerak dari atas ke bawah. Rekabentuk yru1g bercampu.r aduk seperti 
kombinasi atas bawah dan kiri kanan perlu dielakkru1 kerana ia tidak 
mengganggu konscntrusi penggtma. 
Pcmilihun warna yung baik 
f'c 111 ilihun wan111 yung buik juga adalah penting Wltuk memastikan 










wama yang salah boleh menjactikan antaramu.ka actalah tictak menarik 
secara visual. Pacta kebiasaannya, wama yang ctipilih henctaklah tiak 
melebihi em pat jenis pada sesuatu. skrin. Perubal1ru1 warna hanya 
diglmaka.n u.ntu.k perubahrut status system. Penggwwan kod wurna 
yru1g baik juga perlu wltuk menyokong tindakru1 y<mg pcnggwut 
laku.kan. Contohnya warna merah menwljuk<m kesala.ha.n ejaaan. 
Sela.in itu, penggunaan w<trna yang konsisten juga penting wltuk 
arahan-arahan ter1cntu seperti mesej ralat. Pemadanan wama juga 
lwndaklah baik kerana kesilap<:m pacta pemadanan wru11a boleh 
menyebabkan maklumat sukar dipapru·kan. 
Pcu~guuaan gaya intcraksi terus dan pcmilihan menu 
lni IH.:nnaksud p~.:ngguna bolch bcrinteraksi terus ctengru1 objek cti sk1in 
dan juga bolch m~.:milih rems dm·i <tralum yang tersenru·ai. 
5.5.1 Cadangan Rckabcntuk Tcmplat Antaramuka Sistem 










J{:tjnh 5.14 : Antaramuka Menu Ahli 
NAMA PENG__GUNAj_ 
SUB MOOUL OARIPAOA 
MAKLUMAT PERIUAOI, 
TRANSAKSI DAN LAPORAN 










5.6 Rckabcntuk ln1>ut 
Rckubentuk input iulah mcliputi pcrkura-pcrkuru bcrkuitu11 
kcmasukan data, nwdia input. skrin kemasukan data dan kawalan 
dalwmm input. Antara media input yang akan digunakan dalam system 
ini ialah papan kekunci dan tetikus. 
5.7 Rckabentuk Output 
Rekabentuk output pula melibatka11 media output dan fonnat 
output. Dalam konteks Iaman web system ini, media output yang 
terlibat iaitu laporan adalah berbentuk paparan di atas skrin dan 
cctakan. Olch itu, antaramuka penggwm me1upakan aspek penting. 
5.8 Kcsimpulan Bab 5 
Dalam bab ini, rekabcntuk system merupakan rekabentuk 
JH.:rnl>anguuau system sl!cara konseptual yang dibincangkan tmtuk 
rw.:luksanakan pcml>ungunarmya. Kesemua aspek yang diperlukan 
dalam n.:kabl!ntuk system dinyatakan dalam bentuk rajah aliran data, 
r UJall kontcks, rajah paras sifar, hicrarki, rajah sifar, senibina 


















11 ,\ U (1: I'I<IU ,/\ 1\SAN /\AN SISTEM 
h. I I'EI<SI~ I~IT/\I{AN I' EM BANG lJNAN 
htsa pcrluksunaan utau pengimplimentasian sistem merupakan proses 
mcrnbungunkun sistem berdasarkan keperluan awal dalam pembangunan sistem, di 
nwna ianya adalah proses penukaran spesifikasi-spesifikasi yang telah dibuat dalam 
litsa anulisu dun rckabentuk sistcm kepada set-set modul. Spesifikasi-spesillkasi yang 
tclah ditctupkan akan dijadikan panduan semasa proses perlaksanaan dijalankun. Di 
pcringkat inilah, satu sistem perisian yang lengkap dibangunkan mengikut kriteriu 
yang dicadangkan pada peringkat sebelumnya. Selain itu beberapa perubahan telah 
dini~ai dan dilaksanakan dari masa ke semasa sehinggalah perisian yang dibangunkan 
itu menjadi satu sistem perisian yang lengkap. Setelah itu, sistem diuji supaya 
menepati kehendak pengguna. 
Proses perlaksanaan ini merupakan fasa yang penting di dalam membangunkan 
sesuatu sistem. Ia akan menentukan samada sesuatu sistem itu berjaya memenuhi 
spesiflkasi atau sebaliknya. Oleh itu persekitaraan pembangunan yang sesuai dan 
ells yen adalah penting bagi menjamin proses perlaksanaan ini dapat dilakukan 
llcngan scmpurna. Bagi menjayakan projek ini, segala kajian dan analisis telah 
dilukukun dcngan teliti bagi mencntukan persekitaran pembangunan yang paling 










6.1.1 Keperluan Perkakasan 
Keperluan perkakasan perlu diikuti dan dipenuhi untuk meningkatkan 
kelajuan dan keupayaan semasa sistem ini dibangunkan. Perkakasan dan perisian 
memainkan peranan yang penting untuk menentukan keberkesanan sislem yang akan 
uibangunkan dan bersesuaian dengan persekilaran pengkomputeran pada masa kini. 
Perkakasan komputer yang digunakan untuk membangunkan sistem ini adalah: 
1. P~mprosesan komputer fntel Pentium fV 1.7 GigaHertz. 
2. Memori Capaian Rawak (RAM) 256MB. 
.1 t ' uk~ra k~ras 40GB. 
'I l'ctnucul ' uk~ra (CDRW). 
h.l.l 1\t.•pt.•rluu u Pcrisiu n 
l'crt stan mcrupakan satu aplikasi yang sangat penting di dalam proses 
I H ~ IItll i iii !J, LIIIUll suatu sistcm. Pemilihan perisian perlulah sesuai dengan kemahiran 
Y1111 g udu pudu pembangun sistem tersebut, persekitaran pembangunan yang 
dqulu11kut1 du11 kcmudahun aplikasi perisian yang biasanya atau mudah untuk 
lltgu11uku11 okh pcnggunu sist~m apabila sistem ini telah siap kelak. Terdapat dua 
.l!.!llts pcralatan perisian yang digunukan dalam pembangunan sistem ini iaitu 
rerulutan pcrisian untuk rekabenluk sistem dan peralatan perisian untuk penyampaian 










I \· rr sr11r1 y ~tn g tligunukan dalam pcmbangunan Sistem Pengurusan Akaun Famili ini 
lld111111t seperlr herikut : 
.~ r s t e nt l)engopcrusian : Microsoll Windows XP Professional. 
! 1\nturuntuka pengguna : Macromedia Dreamweaver MX. 
2 Pungkulun duta : Microsotl Access 2000 
·I l)upur r11t llrulik : Mucromedia Flash. 
h. l ASAS I'EM8ANGUNAN SISTEM 
Sistern yang tdah siap direkabentuk, akan dibangunkan secara terperinci dengan 
rnenggunakan pengkodan yang bersesuaian. Ini bagi membolehkan sistem tersebut 
bl.!roperasi mcngikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Bahasa pengaturcaraan yang 
digunakan mestilah boleh menghasilkan lungsi yang diingini seperli mcnghusilkun 
output dari pangkalan data yang teluh dispesitlkasikan. 
Scsuatu sistem yang dibangunkan haruslah fleksibel di mana ia boleh diubahsuai 
sama ada mengurangkan atau menambah fungsian tertentu. Ini bermakna, komponen 
rekaan haruslah mempunyai kebebasan untuk diubahsuai tanpa menjejaskan 
kornponen lain yang tidak terlibat. Pembangunan bermodular dapat mengurangkun 
kompleksiti kepada pembangunan terutama di dalam peringkat pengkodan. lni 
bermakna, jika pengkodan yang tidak tepat berlaku dalam ModuJ A, ia hanya perlu 
diubahsuai di dalam modul tersebut tanpa perlu mengubahsuai pengaturcaraan di 










ualam sesuatumodul sahajajika sistem didapati gaga! berfungsi . Selain itu, 
kebchasan mouul daripada modul yang lain memudahkan pembangun untuk 
memahami bagaimana sesuatu mo<.lul itu bekerja. Malah, pembangun duputmenguji 
suma udu modul tcrsebut menepati spesilikasi dan objektif sistem pada asalnya. 
Kualiti sesuatu sistem itu boleh diukur dengan melihat sejauh mana keberkesanan 
penggunaan modul-modul. Ini kerana pembangunan secara berrnodular ini dapat 
memastikan sesuatu modul itu berfungsi sepenuhnya serta mengelakkan ralat 
daripada berlaku. Bagi memastikan kualiti sesuatu modul, terdapat dua cirian yang 
dilihat iaitu percantuman dan pautan . 
I . Percantuman merupakan suatu penunjuk kekuatan pertalian di antara 
modul-modul perisian. Cantuman yang lebih rendah di an tara modul-
modul bermakna kebebasan yang tinggi terhadap modul-modul yang 
tcrlibat. Jika sesuatu modul itu perlu dikaji dan diubahsuai, kefahaman 
algoritma pada modul yang tidak terlibat untuk pengubahsuaian boleh 
diabaikan. Olch itu, kebcbasan modul boleh dicapai dengan 
meminimurnkun cantuman antara modul-modul. 
) 1 'autun merupalwn ukurun kcrapatan hubungan an tara komponen. Setiap 
komponen scharusnyu bcnin<.lak sebagai fungsi logik tunggal atau entiti 
logik tunggul. Jika pcrubahan meiibatkan bahagian yang tidak berkaitan 
dengan rungsi logikal, ia mempunyai ikatan yang rendah. Ini berrnakna, ia 
lllcmpunyui kebebusun yang tinggi dan mudah untuk melakukan 










6.2 r•ENGKODAN SISTEM 
1\:ngkodan sistem banyak mclibatkan daya kreativiti bagi pengaturcara. 
l<l!knllellluk udulah panduun untuk fungsi atau tujuan sesuatu komponen dalam 
Sl:sunttl siste1n. Peruncangun rckubentuk yang tersusun mampu menghasilkan suatu 
pe1tgkodu1t yung menarik . lni dapat diperhatikan kepada pengaturcara yang ada 
lldsilllliti dalum mcngimplimentasikan rekabentuk kepada kod. Rekabentuk dan 
'1 pes il1~u s 1 kepcrluan mungkin akan mencadangkan bahasa pengaturcaraan. 
I >uluttt uspck pengkodan sistem, sctiap k.omponen program melibatkan tiga aspek 
LIIUIIIU IUitu : 
Struktur kuwulun 
2. Algoritrna 
J . Struktur data 
6.J.I Stuktur Kuwubtn 
Kcbanyakan struktur kawalan untuk komponen dicadangk.an dalam senibina dun 
rekabcntuk , mak.a ia akan diterjemahkan k.epada kod. Tidak kira apa jenis 
rekabentuk , struktur program mesti ret1ek rekabentuk struktur kawalan. Banyak 
panduan dan piawai yang mencadangkan kod ditulis dengan cara di mana 










l{t.:kaberlluk progrurn biusanyu spesitlkasikan algoritma yang digunakan di dalam 
pengkodan. lsu menghasilkan kod yang boleh dilarikan dengan cepat dan 
seimbungkan dengan kualiti rekabentuk, piawai serta keperluan pengguna. 
6.3.3 Struktur data 
Dalam menulis program, kita mesti format dan simpan data supaya pengurusan 
data dan juga manipulasi data adalah mudah. 
6.4 METODOLOGI PENGKODAN 
Pembangunan sistem dalam kejuruteraan perisian menawarkan pelbagai 
rnetodologi pengkodan untuk digunakan dalam pembinaan aplikasi seperti 
pendekatan Atas-Bawah dan pendekatan Bawah-Atas. 
Bagi pembangunan sistem ini, pendekatan Atas-Bawah lebih banyak digunakan 
scpanjang proses perlaksanaan. Pendekatan ini menggalakkan proses pengkodan 
lt.:rltadap modul-modul tahap tinggi diutamakan terlebih dahulu dan meninggalkan 
rnodui-IIH><.Iul tahap rendah untuk dikod kemudiannya. 
,"' fllll kel t.: llilwn menggunukun pcndckatan ini adalah keupayaan untuk memastikan 










diuji . Selain itu, pendekatan ini juga mengelakkan berlakunya pelanggaran dalam 
mengkod sesuatu objek berkali-kali dan sekiranya satu objek itu perlu diubah, maka 
secara langsung objek lain yang berkaitan juga perlu diubah. Keadaan ini mungkin 
akan menjejaskan masa pembangunan dalam fasa implementasi dan sekaligus 
meningkatkan kos operasi pembangunan sistem. 
6.4.1 Faktor-faktor yang diambil kira semasa pcngaturcantan 
I. Faktor Kctahanan 
Sist~.:m dapat menentukan apakah jcnis data yang dimasukkan di mana terdapat 
luttgs t-l'ungsi yang bol~.:h bertindak tcrhadap data-data yang dimasukkan. 
l. l''nldor 1\'lt•sra Pcu~gurut 
/\ntununuka yang dipaparkan kepada pengguna adalah mudah difahami di mana 
ll!rdupul m<.:scj bugi tindakan yang dilakukan dan ralat bagi kesilapan yang 
dllukukatl . 
J . l'lawuiuu clulum pcuguturcanutu 
I >uluttt p<.: nulisun uturcuru, kacduh pengaturcaraan yang betul perlu dipatuhi 
supuyu kckl:musan dun kcbolchbacaan kod program dicapai, seperti kedudukan 










Di dalam membangunkan sistem ini, pengkodan bahasa pengaturcaraan Active 
Server Pages (AS P) tclah digunakan sebagai bahasa pengaturcaraan asas yang mana 
ia 1uga digunakan sebagai satu balwsa pengaturcaraan berstruktur disamping bahasa 
.lu vu Sc ript dun Visual Busit: Script yang dibcnamkan didalam HTML. Kebanyakkan 
pcngkodu11 llul111su Juvu dan Visual Basic digunakan sebagai 'Client-side' dan ASP 
dtgunukun sebugai 'Server-side' . Dalam membangunkan satu aplikasi perisian, satu 
lt1 g11S dlluksunukun di dalam projek untuk mengurus semua fail-fail yang berbeza 
vu ng ukun IIH.: nghasilkun sutu aplikasi apabila digabungkan. Setiap ' form' dan 
hl'lltllung vu ng terdupat di dalam sistem ini mempunyai fungsian, sub-fungsian, 
jll:ngtsy tllwruun untuk pembolehubah yang digunakan di dalam fungsian tersebut dan 
~l~ hu gn 11t yu untuk mcmbina modul-modul yang terdapal di Sistem Pengurusan Akaun 
hunili ini . Kescmua rnodul-modul yang telah dibina ini disambungkan untuk menjadi 
sutu uplikusi pcrisian yang lengkap. Antara cara-cara pengaturcaraan yang 
dipertilllbungkan ialah : 
I) Mcndukumcnkan ko<.l 
lni melibatkan pcmilihan nama-nama pembolehubah, kawulun dun modul di munu 
ianyu mudah ditahami, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. 
2) Mcngisytihurkan data 
I ni perlu supaya data menjadi lebih senang diingati fungsinya serta di1ahami. 
3) Mem bin a pernyataan kod 
Kod yang dibina haruslah mudah dan senang difahami, diikuti dengan ulasan 
untuk ciri-ciri logikal dan fungsi pernyataannya. Semua peraturan yang 










6.~.2 Conwh Pcngkodan Sistcm l'engurusan Akaun Famili 
' sr.ripl languagc="jnvascript"> 
function proce.ssForm() ( 
vu r I D =document.addStud.ID.value; 
vur puswc::d=-documentaJdStud. pas wed. value; 
var paswed2=document.addStud.paswed2.value; 
var check-true; 
var str="Sila isikan :\n" 
if(ID==""){ 
check=check & false; 
str+="Nombor lD\n" 
} 
if (paswed=='"') { 
check=check & fl1lse; 
str+=" Kata La! uan \n" 
} 
if (paswed2""'=""){ 
check=chcck & false; 
str+="Sahkan Kata Laluan\n" 
J 
if ( check== lalse) ( 
alert( str ); 
} 
else{ 
if (paswed==paswed2) { 
document.addStud. act ion=" addStudRespond.asp"; 
documcnt.addStud . submit(); 
) else I 
aleri("Kala laluan andu tidak sah!"); 
Ull l,; Uillent .uJJStud .puswcd . value- document.addStud.paswed2.value=""; 
J 













var ID = document.login.ID.value; 
var password = document. login. pass. value; 
var check = true~ 
var string ="Sila masukan :\n" 




check = check & false; 
string+="Kata Nama\n"; 





check = check & false; 
string 1 ="Kala Laluan\n"; 




I docwm.:nt.login.action ="studLogRespond.asp"; 
document.login .subm it(); 
l 
l"lllldlllll I I:Sel(} 
l docuJncnt.login .ID.vuluc --- '"'; 
doCIIIIH.:nl.login.pussword .value == ""; 










· scttpl lan g ua g~=".lavaScript"> 
I 
l'tutclton sltowpuy() I 
11 ( ( docut nenl.cnlc. pin jam. value =-= null // document.calc.pinjarn.value.length = 0) 11 
(doctlllll.!llt.culc.bulun.value == null /I document.calc.bulan.value.length = 0) 
II 
(doctllttenl.culc .kadar.vuluc === null II document.calc.kadar.value.Iength = 0)) 
I dur ttntcnl .calc.pny .vnluc ""' "Data Tak Lengkap" ; 
I 
l' I s~: 
I 
VIII jutttlnltptnjarnLLil = documl;!nl.culc.pinjam.value; 
var ll:mpoh = document.calc.bulan.value; 
var p~rnlus = documenl.c.aJc.kudar.value I 100; 
document. ca lc.pay.value = (Uumlahpinjaman"' peratus) I tempoh) + 
(j utttla h pi nj aman/tempoh ); 
I 










.i uJnlahtolakan=Jiri+ ibubapa+k wsp+caruman+cukai+lain; 
il' ( isNaN(j umlahtolakan)) 
(alert('Sila penuhkan Maklumat Tolakan (Bahagian B) atau lctak 0 scbagai nilai
1
);J 
uonu nt:nl.a I iran . tolakan. value=j umlahtolukan; 
p~nuapatanb~rsih=grossincome-jumlahtolakan; 
if(p~ndapatanbersih >= 0) { 
document.aliran. netincome. val ue=pendapatanbersih; 
j umlaha I iran=pendapatanbersih; 
//document.aliran.aliran.value=Math.round(iumlahaliran); 
scbulanaliran=(j um lahaliran/ 12). toString( ); 
DecPos=s~bu.Janal iran. ind~xO ft I. I); 
if (DecPos = -1) (sebulanaliran+=1.001;} 
else if (DecPos = sebulanaliran.length-1) {sebulanaliran+=~oo~;} 






sebulanaliran=Math.floor(sebulanaliran) + 1 • 1 + sebulanaliran.charAt(DecPos+ I)+ 
sebulanal iran. char At(DecPos+ 2); 
I 
J 
document.aliran.nota.value='Anda boleh menyimpan wang' + 





I \n' + 
I \nlJntuk peringatan, sila CETAK. '; 
) d sc I 
docullll' nl.aliran.nota.value=l/\nda tidak boleh menyjmpan kerana perbelanjaanl + 
I \nadnlah RM 1+pendaputanbcrsih+1 iaitu kurang daripada pendapatan.' + 
I \1\ndu hurus keluarkan wang daripada SlMPANAN BULANAN anda 







1\nlJntuk peringatun ,s ila CETAK.'; 
llocumcJlt .nl iran .ncti nco me. valuc=pendapatanbersih; 
d1 ll'.IJJliCJll . a I iran. a I iran. value=O; 
I 
I 










6.5 1\csimpulan Bab 6 
Menggunakan perkakasan yang disenaraikan tadi, Iaman web Sistem Pengurusan 
Akaun Famili ini dibangunkan dengan sempurna menggunakan alatan pembangunan 
perisian yang dipilih iaitu Macromedia Dream weaver MX, Macromedia Flash 5.0 
dun Microsoll Access 2000. Penggunaan alatan-alatan pembangunan ini terutamanya 
penggunuun Mucromcdiu Dream weaver MX yang menggunakan bahasa generasi 
kccmrm udulah amat mcmbantu kelancaran pembangunan Iaman web Sistem 
1\:nguntsutt Akaun Famili. lni dilihat berdasarkan bahawa perisian ini mudah dan 


















BAB 7: PENGUJIAN SISTEM 
7.1 l'cngennlan 
Demi mcnjamin kualiti sesuatu perisian atau sistem, pengujian sistem perlu 
dilukukan dan ianya merupakan satu elemen yang kritikal. Dalam proses 
pernbangunan sistem, pcngujian sistem merupakan fasa pembangunan peringkat 
kel11nu ruitu sck.:pas fusu ptmgkodun sistem disempumakan. Proses ini melibatkan 
pcnelr111111 sc r11ulu spesillknsi, rcknbentuk dan pengkodan yang telah dijalankan 
Sl:pu "-ll"'g pr oscs membangunkan sistem. 
l'engujran sistcm bertujuan mengenalpasti ralat yang terdapat dalam pengkodan 
srstl!lll l{ulut ralut yung tcrdapat pada sistem ini kemudian dibetulkan bagi 
IIICIIIIluklrkan sistem llerfungsi seperti fungsi yang dikehendaki atau denga erti kata 
lurn rncrnustrkan sistcm memberikan kcputusan seperti yang dijangkakan. Ujian 
Y1111 g !lurk adaluh ujitlll yung mampu mengenalpasti ralat - ralat yang tidak dapat 
urkesun semasu lusa analisu, rekabentuk dan pengkodan. 
Ttrjuun pengujian ialah untuk : 
"" McrH.:ari dan mengenalpasti ralat dan kesilapan pada kod swnber dan fungsi 
"' Mcmbctulkan ralat dan kesilapan yang dikesan 
o/ Memastikan sctiap aplikasi bctjalan lancar 
Uleh itu, pengujian yang baik boleh mengenalpasti ralat yang tidak dikesun semasa 
fusa analisis, rekabentuk dan implementasi. Ralat dibahagikan kepada : 










1\es llupun uturcura ( kod sumber) iaitu ralat yang dipaparkan oleh pengkompil. 
• Uulul Musa Lurian 
• 
l<ulut 1111 herlaku scmasa perlaksanaan sistem atau Iaman web. Contohnya, objek 
pe111l>olehubuh dalam kod sumber tidak boleh dilaksanakan oleh kerana silap 
pengutun.:uru a tau bcrlakunyu ketidaklogikan pada sumber tersebut seperti 
pengulungun gelung tunpa had ataupun pembolehubah tidak tertakrif 
ltulut Lugikul 
lkrlaku apabila program menghasilkan output yang berada di luar jangkaan atau 
pun kesilapan output. lanya dikesan sekiranya output berbeza dari yang dijangka 
utuu direkabentuk. Ia boleh dilakukan p~::ngguna atau penguturcaru. 
7.2 Pcngujian Sistcm 
Strategi yang teliti merupakan pembantu terbaik dalam kawalan proses 
pengujian lengkap dan menyeluruh. Selain itu, untuk memastikan keberkesanan 
fasa pengujian terhadap sistem langkah-langkah yang perlu diambil ialah: 
./ Menyenaraikan objektif penguj ian 
../ Merekabentuk kes-kes penguj ian 
./ Menjalankan uj ian 
./ Menilai keputusan ujian 
Empat peringkat pengujian yang utama ialah: 
I ) Ujian unit . 
2 ) Ujian intcgrasi . 










4 ) Uj ian sis tem. 
7.2.1 Ujian Unit 
Ujian unit bagi Iaman web ini dijalankan secara berperingkat-peringkat. Setiap 
modul dalam sistem diuji secara bersendiri untuk memastikan komponen 
menjalankan tugas yang dikodkan kepadanya dengan betul. Berikut adalah contoh 
penguj ian unit yang telah dijalankan : 
(i) Untuk medan "nama ahli" pada borang pendaftaran pengguna diuji 
supaya hanya menerima 8 aksara sahaja. Jika tidak, tanda amaran akan 
dikeluarkan dan pengguna akan diminta untuk memasukannya sekali lagi. 
(ii) Untuk setiap butang aktiviti, ia dipastikan akan ditujukan kepada kerangka 
yang sepatutnya. 
(iii) Untuk setiap butang arahan juga, dipastikan akan melaksanakan arahan 
yang sepatutnya 
(IV J 1 htgi se tiap aktiviti yang melibatkan pengguna, ianya dipastikan akan 
tllelllbantu pengguna dan mudah difahami pengguna. 
Se ta in tlu , ujian unit juga melibatkan pengujian terhadap kawalan yang tersendiri 
dHtl k01npunen-kumponen bcbas scperti butang ubahsuai rekod padam rekod 
l'U IIIolllt yu . Secara ringkns, ujiun unit merangkumi: 
( 1 J Muntustikun ulirun tnuklumut yang tepat pada mana-mana unit yang 










( i i) Memastikan laluan melaksanakan yang betul yang telah diikuti dengan 
kcsempurnaan data dapat dikekalkan semasa perlaksanaan algoritma. 
( 11 i) Penguj ian terhadup synrat-syarat sempadan agar dilaksanakan dengan 
lepul dan betul. 
1\.uwulun ralut untuk memustikan prosedur pengawalan ralat telah memantau ralat 
yung dijungku atau tidak dijangka. 
7 .2.2 lljiun Mod ul 
l J pun nwdul dijulankan scwlah selesai pembangunan sesuatu modul tertentu. 
llenkul uduluh contoh ujian modul yang Lelah dijalankan ke atas modul-modul di 
lunHIII well Sislcm Pcngurusan Akaun Famili : 
( i) Untuk setiap modul yang dibuat ia dipastikan akan bertungsi seperti yang 
diarahkan. 
( ii) Apabila modul siap, iu diuji sebclum pembangunan modul yang 
scterusnya. 
Scearu ringkasnya, uj ian modul bagi sistcm ini melibutkan aspck yung bl!rikut : 
o Dalam semua, modul ujian dilakukan dengan memastikan setiap 
komponen/unit dalam modul bertindakbalas antara satu sama lain dengan 
betul dan mengikut spesifikasi rekabentuk. 
o Memastikan maklumat yang diterima masuk di dalam modul adalah tepat 










·, I 'l~ 11 g uj iun tcrhudup talsiran ralat yang betul dan tidak mengelirukan dalam 
satu-satu modul di mana ralat yang dikesan dapat ditangani oleh sistem 
pada masa yang cepat dan tepat. 
7.2.3 ll.iiuu lntcgrusi 
Uj ian integrasi bagi Iaman web ini melibatkab penggabungan modul-
modul dalam aplikasi ini secara keseluruhan untuk melihat perkaitan dan 
perkongsian modul-modul tersebut beroperasi sebagai satu sistem. Secara amnya, 
ia meliputi : 
../ Memastikan penggabungan antara moduJ dalam sistem tidak menghilangkan 
data ataupun menyimpang dari yang sepatutnya . 
../ Memastikan subunit-subunit beroperasi secara rutinnya walaupun telah 
digabungkan . 
../ Memeriksa supaya integrasi antara modul tidak memudaratkan aplikasi atau 
menyebabkan berlakunya ralat masa larian. 
Con tohnya ialah : 
( i) Modul 1 nformasi diintegrasikan dengan Modul Daftar, Forum, Soalan 
l .az im, Cadangan, Lupa Kata La Juan dan yang lain-lain lagi dan diuji di 
untarunyu su ma ada bt!rlukunya ralat semasa menghubungkan modul-










7.2.4 (Jjian Sistem 
Ujian sistem melibatkan penggabungan pelbagai aspek dalam 
perlaksanaan sistem termasuklah elemen perkakasan, perisian sokongan dan 
pelbagai lagi aspek yang berhubung kait dengan Iaman web ini. Ujian ini juga 
mcnckankan ali ran data yang tepat dari segi tindakbalas pengguna terhadap Iaman 
web yang dibangunkan. Ujian ini dibuat setelah Iaman web Sistem Pengurusan 
1\kaun Famili dan diuji sama ada ada gangguan sistem pengoperasian. Sewaktu 
pc11gujiun ini juga kitu dapul mengetuhui suma ada Iaman web ini telah memenuhi 
h :pcrluun rungsian dun bukun fungsiannya dari segi pangkalan data, rekabentuk, 
output dun 111put. Rulat yang timbul cuba diatasi selain menambahkan keperluan 
llnru mc11gikut peredarun semusa dan komen pengguna. 
l'en.lupat dua jenis uj ian sistem yang dijalankan ke atas Iaman web ini iaitu : 
• lljiuu l'cmulihuu 
• 
t ljutn 1111 dilakukan dengan sengaja mengadakan ralat untuk memastikan sistem 
duput ntclttbctulkan rulul dan mcmbantu pengguna menyelesaikan ralat yang 
hcrluku . Contohnyu dalam Modul Login Pengguna; apabila pengguna berdattar 
mcmasukkan Nama Ahli yang salah maka paparan amaran ralat ditunjukkan 
scpcrti 'Tindakan tidak sah! (kala nama) bukan pengguna yang sah!' 
lljiau l'rcstasi 
Ujian ini melibatkan pengujian tcrhadap tindakbalas dan kccckapun. Seteluh 










sertu kelajuun yang agak tinggi memandangkan Iaman web ini tidak mempunyai 
bunyuk grullk yang hersaiz besar. 
Segmcn kod 
I' mscs penguj ian 
Ya 
Rajah 7.1 :Proses-proses dalam pengujian sistem 
7.3 Pcnghalusan Sistem 
Pembetulan dan 
Tiada 
Segmen kod pada 
moduli yang 
tiada ralat 
Penghalusan pula merupakan perubahan atau penambahan ciri- ciri pada sistem 
Untuk membolehkan penggunaanya lebih mudah, cekap dan menarik. Disamping itu 










7.4 l'cngujian Pcncrimnan (•cnggunu 
Setelah siap semua ujian, Iaman web siap untuk dipaparkan kepuda pengguna 
untuk mendapatkan maklumbalas pengguna dan diberikan kepada pelbagai jenis 
pengguna dan yang paling penting ialah pengguna biasa yang kurang mahir untuk 
tnemastikan Iaman web menarik dan ramah pengguna. 
7.5 Kcsimpulan Bab 7 
Terdapat beberapa pengujian utama yang dilakukan bagi memastikan Iaman web 
ini bebas ralat dan ramah pengguna. Empat ujian utama yang dilakukan ialah Ujian 
Modul, Ujian Sistem, Ujian Integrasi dan Ujian Unit. Ujian Sistem pula terdiri 
daripada dua ujian utama iaitu Ujian Prestasi dan Ujian Pemulihan. Akhir sekali 
penghalusan sistem dilakukan untuk membolehkan penggunaanya lebih mudah, 
cekup dan mcnarik. Setiap ujian ini mempunyai kaedahnya yang tersendiri untuk 
llll.!lltHstikun kelan<.:aran Iuman web dan penguji sama ada Iaman web memenuhi 


















IIAU H: l'i':NILAIAN SISTEM 
H. l l'l'llgl'IUIIIIII 
1\;nilaiun sistem adalah proses yang mcmantau keupayaan sistem yang 
dihungunkan semasa ia dilaksanakan. Penilaian sistem dilakukan secara dari masa ke 
musu bagi membolehkan kita dapat melihat sejauh mana keberkesanan sistem itu 
dilaksanakun . Penilaian ini biasanya dibuat oleh pengguna yang menggunakun 
sistem tersebut. Daripada penilaian yang dibuat sepanjang pelaksanaun sistem, 
kl:lebihan-kelebihan yang ada pada sistem serta kekangan-kekangan dan kelemahun 
pada sistem. 
8.2 Aspek Penilaian 
Penilaian harus dibuat ke atas sistem yang sudah siap dibangunkan. fa penting 
kerana bagi menentukan mutu sesebuah sistem itu. Dalam membuat penilaian ke 
atas sesebuah sistem, aspek-aspek tertentu haruslah dilihat. Di dalam membuat 
penilaian ke atas sistem ini, penilaian yang dibuat melihat kepada aspek-aspek 
scpcrti di bawah ini. 
8.2.1 KcschtmHtun Sistcm 
1\.ese lumatan Sistem adalah untara ciri yang perlu ada dalam sesebuah system 
.\lt stenl y1111g siup dibinu haruslah mcmpunyai ciri-ciri keselamatan sistem yang baik. 











8.2.2 Kcselamatan Data 
Keselamatan Data perlu diberi perhatian bagi menjaga data dari dicerobohi oleh 
orang luar. Penilaian harus dibuat samada data tersebut selamat atau tidak. 
Keselamatan data dapat dicapai sekiranya data tersebut hanya boleh dicapai oleh 
orang tertentu sahaja. Kawalan Keselamatan dapat dibuat dengan melaksanakan 
katalaluan bagi mengelakkan orang yang tidak berkenaan mencerobohi sistem. 
8.2.3 Keselamatan Capaian Data 
Di dalam Keselamatan capaian data, ianya melihat kepada keselamatan dalam 
IIIL:Itthuat cupaian datu yang dikehendaki. Data disimpan, diubah dan dikemaskini 
oleiJ P1huk l)entudbir bcrdasarkan katalaluan yang telah diberikan. 
H.2..4 Pcrscmhahan Grafik 
1\puhilu mcmbuut penilaian ke atas sesebuah sistem, aspek persembahan grafik 
I1Juk dapat dipertikaikan. Persembahan gratik dan penggunaan wama latar belakang 
I 
vung Cllllltk dun kcmas dapat menarik minat pengguna untuk menggunakan sistem 
i111 . I J1 dulu1 11 perscmbnhun grallk , iu biasanya melibatkan antaramuka yang menarik, 
Stl. 11111111 ltleltll yang terutur, mementingkan kepada antaramuka yang mesra pengguna 
du1t sehugu tnyu. 
H.2.~ Kcpuutasan Sistcm 
1\pubilu scsebuah sistem dibangunkan, adalah amat penting menekankan kepada 










III L~ nggu ntikun sis tem yang manual yang sedia ada sekarang ini. Dengan 
pe111hungunun s1stem ini, iu diharupkan dapat membantu pengguna dalam 
111eluksunukun Lugas disumping itu juga dapat memberi kemudahan kepada para 
penggunu untuk membuat pesanan dan penempahan secara atas talian. Data dapat 
dll:upui dengu n lebih pantus menggunakan sistem berkomputer berbanding sistem 
NL~C IIIIIIlllllllllll. Gabungun modul-modul yang betuk sistem komputerdan 
P \llgg uiiUUII purkukasun yang terbaik akan menjadikan sesebuah sistem ini lebih 
PIIIIIIIS. 
H.J Masalah Difuu.lupi dun Cadangun Penyelesaiannya 
Sepunjang menjalankan tasa pembangunan dan pengujian Iaman web Sistem 
Pengurusan 1\kaun Famili ini, terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Namun 
bt!gitu, masalah ini cuba diatasi sedaya upaya oleh pembangun. Bcrikut udaluh 
bt!berapa bentuk masalah yang dihadapi beserta penyelesaiannyu : 
• I. Masalah : Perkakasan 
Sepanjang membangunkan Iaman web ini, masalah utama yang dihadapi 
ialah kelajuan kerana Iaman web ini memerlukan kelajuan pemproses yang laju 
untuk memastikan ianya dapat dijalankan dengan lancar dan cepat. Semasa proses 
memuatnaik Iaman web ini, ia memerlukan masa yang agak lama kerana ia 
memerlukan kelajuan pemprosesan yang agak tinggi untuk mendapatkan resolusi 
yang baik . Pergerakan Iaman web ini juga menjadi lembab sekiranya komputer 










• l'l·nyclcsuiun : Mcnggunakan pcrkakasan yang mempunyai kelajuan 
pcruproscsan yang tinggi 
Unt uk memastikan kelancaran pembangunan Iaman web, saya telah 
rnt:nggunakan perkakasan yang mempunyai kelajuan pemproscsan dan kclajuan 
yang lt..!bih bersesuaian dengun Iaman web ini. Disamping itujuga cakera keras 
tidak mengandungi maklumat yang tidak berfaedah untuk mengelakkan kurang 
kelancaran. Memori capaian rawak juga dipertingkatkan menjadi 256 MB untuk 
mempertingkatkan kelancaran. Dengan ini, proses memuatnaik Iaman web 
menjadi lebih cepat dan resolusinya adalah lebih baik. 
• 2. Masalah : lmej atau halaman muka tidak keluar semasa dimuatnaik 
pada server Personal Web Server ( PWS) 
Kemudahan pelayan yang disediakan oleh Microsoft Windows 2000 
Professional iaitu fnternet Information Services adalah agak stabil kerana 
kadangkala ia boleh berfungsi dengan sempurna berbanding dengan server 
pada Windows 98 iaitu Personal Web Server. Bagi Iaman web yang 
herhubung dengan pangkalan data kadangkala ia tidak dapat dipaparkan 
kt:runa mnsaluh server ini. Bagi masalah imej, ia tidak keluar kadangkala 
kurunu fitil itu tiduk dikenalpasti oleh Drewnweaver MX. 
• l•l'uyclcsuiuu : Mcnggumtkan Internet Information Services Microsoft 
WiuduwN XI, 
Suwlah menggunakan Internet Information Services masalah ini berjaya 









dimuatnaikkan pada browser iaitu Internet Explorer. Bagi masalah imej, untuk 
memastikan ia dikenali oleh Dreamweaver MX proses penyimpanan fail perlu 
dilakukan berhati-hati. 
• 3. Mnsalah : Risiko Diserang Virus kerana penggunaan Internet 
• 
Semasa melayari internet dan mendapatkan beberapa maklumat untuk 
dit111nbuhkun puda Iaman web bcberapa fail HTML telah diserang virus yang 
tllellyd Htbkan litil tidak dapat dimuatnaik. fni menyebabkan fail-fail tersebut perlu 
dtbtmt kembali keruna ia tidak boleh disalin kerana khuatir ia akan menyerang 
ketnlmli . 
(•cnyc..~ Jcsuiun : Mcmustikan Pcrisiam Antivirus sentiasa dikemaskini 
IJengan perkembangan teknologi, virus juga sudak semakin banyak dan 
s u~ut dt~ e 11ulpas ti . Olch itu, perisian antivirus perlu sentiasa dikemaskini untuk 
IIH.l lltttllkall kesdamatun komputer dan juga tail-Jail di dalamnya. Dengan ini, fail-
lutlllduk lugi diserung dun sulinun "backup" perlu dibuat dari masa ke semasa. 
• 4. Masulah : Pcngkodan Iaman web sistem agak kompleks 
Laman web ini memerlukan banyak pengiraan. Justeru itu proses mengkod 
uguk sukar dilakukan mcmandungknn ianya meJibatkun proses pcngiruun 










• l't·u ydcsltiun : Rujukun JlCngkodan htman web lain 
Uengun perkembangan teknologi, sumber kod daripada Iaman web lain 
SUIIIIIK i11 llunyuk dan mudah disalini. Oleh itu, proses pengkodan menjadi lebih 
llllldllh . 
• ~. Masaluh : Mcncntukan SkofJ Sistcm 
• 
Mcmandangkan tidak ada pengalaman yang sebelumnya dalam 
membungunkan sistem , agak sukar bagi saya untuk menentukan had yang 
mentafsirkan skop sistem itu agar boleh disiapkan dalam jangka masa yang telah 
ditetapkan. 
fJcnyclcsaiun : Analisa kepcrluan sistcm 
13agaimanapun , ini boleh diatasi dengan menganalisa dan mengkaji semua 
keperluan-keperluan sistem dan juga keupayaan alat tek.nologi Macromedia 
Dreaweaver MX yang mampu dilakukan sebelum menentukan skop bagi 
sesebuah sistem . 
• 6 ' Masalah : Kekangan Masa 
Semasa dalam Fasa Rekabentuk , masa yang ada agak singkat untuk 
mengkaj i dan mendapatkan hasil rekabentuk yang terbaik. Ini disebabkan 











• f't~ nyclcsuiun : Gunakan Jlcmlckatan Jlclajar lalu 
Jalan terbaik adalah dengan merujuk dan membaca pendekatan-
pendekatan yang digunakan oleh pelajar-pelajar lama di dalam laporan 
dokumentasi. Sayajuga mengambillangkah dengan merujuk kepada orang yang 
berpengalaman dalam merekabentuk sesebuah sistem. 
8.4 Kelebihan Laman Web 
8.4.1 Antara Muka Yang Menarik 
Laman web Sistem Pengurusan Akaun Famili ini merupakan sebuah 
Iaman web yang mempunyai antaramuka yang menarik kerana wamanya yang 
scderhana dan mempunyai imej . Sememangnya dalam menarik perhatian 
pengguna, snngatlah perlu untuk memastikan rekabentuk Iaman web menarik lagi 
hennl(mnusi. 
H..t.2 1\lutluh Oifaluuni dun Ramuh Pengguna 
Menu-menu yang disediakan di dalam Iaman web mudah difahami kerana 
111 merupukan sebuah Iaman web yang mudah sahaja dan ramah pengguna. 
l'o ~tggu11u tiduk pcrlu bcrsusah-payah untuk menjelajahi setiap halaman muka 
YU IIg tcrduput di dulum Iuman web ini. 










Di setiap halamn di dalam Iaman web ini mempunyai butang 'Kembali' 
atau 'Laman Utama '. Dengan itu, pengguna mudah untuk kembali ke menu asal 
sebclum mengambil keputusan untuk terus menjelajahi atau untuk keluar. 
H.4.4 I .uuuw Web Yung Berinforrnusi dengan Bahasa Penghantar Bahasa 
Mcluyu 
Setduh melayari Iaman-Iaman web lain di Internet tidak banyak yang 
ruenggunukan Uuhasa Melayu. Oleh itu, Iaman web ini boleh dikatakan sebagai 
sungut bergunu dan menggunakan Bahasa Melayu. 
H.~ Kekuntngan Laman Web 
H.~. I Luman web ini kurung dinurnik 
Laman web ini kurang dinamik kerana ada modul utamanya tidak 
mempunyai pangkalan data contohnya modul intormasi. Untuk memastikan 
pengguna dapat memberikan maklumbalas mengenai transaksi kerana transaksi 
merupakan modul utama Iaman web Sistem Pengurusan Akaun Famili maka saya 
telah membina satu lagi modul iaitu Cadangan . Bagi modul besar yang lain ia 











H.~.l Tiudu Duu Vcr!ii Buhu!iu 
Luman wt:b ini hunya mcmpunyai satu versi sahaja iaitu versi Bahasa 
Mduyu. lni adalah kerana kckurangan sumber dan masa disebabkan beberapa 
rnusaluh yang tidak disangka telah timbul semasa pembangunan Iaman web. Oleh 
itu, ia kan dilakukan sebagai peningkatan di masa hadapan. 
8.5.3 Luman Web Musih Kekurangan Fungsi 
1:3oleh dikatakan bahawa Iaman web ini kekurangan fungsi. Ini kerana 
modul yang melibatkan pengguna masih kekurangan fungsi untuk mengira 
keperluan untuk seluruh keluarga iaitu ister dan anak-anak. Ini kerana masa 
adalah agak terhad disebabkan masalah-masalah yang timbul semasa 
pembangunan Iaman web. 
8.6 Cadangan Peningkatan di Masa Hadapao 
8.6.1 Menjadikan Luman Web Lebih Dinamik 
Laman web ini akan ditingkatkan untuk menjadi lebih dinamik di mana 
setiap modul akan mempunyai pengkalan data. 
H.6.2 Mcuycdiaknn lluhunnn Muku Yang Lebih lnformatif 
L'o11 tohnya iuluh puda ruangan zakat yang menyatakan perkataan nisab 










perkataan tersebut dan pengguna akan dibawa kepada halaman yang 
mengandungi maklumat menegnai halba tersebut. 
8.7 Pengalaman Yang Diperoleh 
Sesungguhnya tidak dapat dinatikan bahawa terdapat banyak pengalaman 
dan ilmu yang diperoleh sepanjang pembangunan Iaman web dari fasa awal iaitu 
dari peringhat perancangan, pembangunan, pengujian dan penilaian. Setiap fasa 
ini mengajar say a untuk bersabar dalam menghadapi pelbagai masalah yang 
menimpu pada waktu ilmu yang ada pada diri adalah amat cetek. Walaupun 
hugi tu, suyu bl!rusa umat seronok dan ia menrupakan satu cabaran baru bagi saya 
kcrunu kesemua proses ini perlu dipelajari sendiri kerana ia tidak diajar dalam 
sll ihus pclajaran saya. Antara pengalaman yang ilmu yang diperolehi ialah: 
,. 1•cnguturcaraan Multimedia dan Perisian Sokongan 
l'enga larnan ini adalah amat berharga bagi saya kerana ia adalah sangat 
lllcncuhar kcrana tiduk mempunyai pengalaman dan pengetahuan memandangkan 
1u 11duk diujur dalarn kelas dan suya adalah dari Jabatan Pengurusan. Saya telah 
lllUIIIjH.J iujuri pcnggunuun pcrisiun Macromedia MX untuk membangunkan Iaman 
well dcngu11 mcmbucu, bcrtanyu dcngan kawan yang berpengalaman dan juga 
hclujur mcnggunakan cd. 
,. Mcnimba Pcngalaman Membangunkan dan Merckabentuk Laman Web 
IJalam merekabcntuk antaramuka yang menarik untuk lamun web, cuburan 










bunyuk 1nc.:mpclujuri pclbagai pcrisian untuk membuat animasi dan grafik seperti 
IIHH.:ro mc.:diu !' lash. Kcsmua pcngalaman ini adalah penting untuk aplikasi di masa 
lludu pun . 
, l'cngntllikusian Muta Pelajaran Kejuruteraan Perisian 
I )ulunl nwmbangunkana Iaman web ini, saya telah melalui kesemua peringkat 
yung dipulujuri dulum Kejuruteraan Perisian dahulu. fa adalah amat berguna dan 
Ill I lUI mcmbantu dalum memastikan kelancaran pembangunan Iaman web ini. 
,. Mcndisiplinkan Diri Sendiri 
Oleh kerana pembangunan Iaman web ini dilakukan seorang diri, perkara 
yang paling penting ialah untuk mendisiplinkan diri sendiri dalam memastikan 
sctiap fasa dilakukan mengikut masa dan spesikifikasinya yang terscndiri . 
Pembinaan Iaman web ini memerlukan ketekunan dan kesabarundan pengalaamn 
ini pastinya dapat dipraktikkan apabila sudah berada dalam persekitaran pekerjaan 
nant i. 
8.8 Kcsimpulan Projek 
Laman web Sistem Pengurusan Akaun Famili ini dibangunkan untuk 
pengguna akhir bagi menyediakan kemudahan berkaitan dengannya dan juga 
berkomunikasi dengan pengguna tersebut. Pengguna akan mendapat banyak 
kemudahan di samping mereka dapat memberikan maklumbalas mengenai Iaman 










pcningkatan akan diambil untuk mamastikan Iaman web ini sentiasa mengikut 
pcrcdaran semasa. Hasil akhir iaitu Laman Web Sistem Pengurusan Akaun Famili 
ini udalah hasil daya kreativiti diri sendiri. 
Sejak dari peringkat perancangan sistem, Iaman web ini bersitat sebagai 
sistem yang berfungsi untuk menarik perhatian pengguna yang berminat dengan 
kemudahan dan memberi peluang kepada pengguna untuk memberikan 
maklumbalas beserta modullain yang terdapat di dalamnya. Laman web ini 
adalah berbahasa penghantar utama Bahasa Melayu dan ia jarang ditemui lagi 
dalam internet. 
Selama ini, resepi-resepi hanya didapati di dalam buku, majalah dan bahan 
bercetak yang lain. Dengan adanya Iaman Sistem Pengurusan Akaun Famili ini 
diharapkan pengguna dapat menggunakan kemudahan ini tidak kira di mana 
mcreka berada tanpa batasan asalkan mereka mempunyai akses kepada internet 
dan ini sesungguhnya amat menjimatkan kos. 
8.9 Kcsimpuhtn Bab 8 
Wuluupun tcrduput beberapa masalah yang dihadapi sepanjang 
pumhungunun Iuman web ini, ianya cuba diatasi dengan sedaya-upaya oleh 
pcmbungun dcngan mengaplikasikan penyelesaian-penyelesaian yang mungkin. 
Scteluh selcsai pcmbangunan dan diuji kepada pengguna maka dapatlah diketahui 
kukuutu 11 dun kelemnhun Iaman web ini. Setiap kelemahan akan diambil perhatian 
dun di.Jud 1kun langkuh dalam proses peningkatan Iaman web. Semoga Iaman web 



















IJAIJ 9: I'ERBINCANGAN 
I. 11crtukaran Pcrisian. 
1.1 Bahasa Pcngaturcaruan 
Di dalam bab 4 iaitu Analisa Sistem, saya bercadang hendak menggunakan 
bahasa pengaturcaraan Hypertext Pre-Processor atau PHP kerana iainya mirip 
kepada bahasa C. Walaubagaimanapun saya dapati ianya agak sukar untuk dipelajari 
kerana beberapa faktor iaitu : 
• Kurang sumber kod : sumber kod PHP didalam internet tidak sebanyak 
sumber kod lain. Dalam erti kata lain sumber kod 
adalah terhad dan tidak begitu meluas. 
• Kurang rujukan : buku rujukan bahasa ini yang terdapat didalam 
perpustakaan adalah kurang berbanding dengan bahasa 
lain. Buku-buku dipasaran pula agak mahal. Disamping itu 
juga, rujukan-rujkan tesis pelajar sebelum ini banyak yang 
menggunakan bahasa lain seperti ASP dan VB. 
• Tiu<.lu tunjuk ajar : tiada kawan atau guru yang boleh memberi tunjuk ajar 
kepada saya. Pembelajaran melalui buku tidak sama 










Oleh itu saya telah menukar bahasa pengaturcaraan snya initu menggunuk 1111 
bahasa Active Server Page (ASP). lni dischubkan olch hchcrupll lhk1o1 in1111 
• Sumber kod : sumber kod ASP adalah tiduk terhad dun begitu hunynk 
didalam internet. Disamping itu juga sum her kodnyu muduh 
diubahsuai. Yang lebih penting, kebanyakkan sumber kod /\SP 
menggunakan Microsoft Access sebagai pangkalan datanya. lni 
memudahkan saya mengkonfigurasikannya kerana saya 
menggunakan Microsoft Access sebagai pangkalan data . 
• Rujukan : sumber rujukan juga adalah begitu meluas. Terdapat banyak buku 
rujukan mengenai ASP di dalam perpustakaan. Tesis pelajar 
terdahulujuga banyak yang menggunakan bahasa pengaturcaraan 
In!. 
• Tunujk ajar : saya mempunyai seorang kawan yang arifmenggunakan bahasa 
pengaturcaran ASP. Oleh itu dia dapat membimbing saya 
sepenuhnya kerana saya belum pernah mengenali bahasa ini 
sebclum ini . 
1.2 Pangkalan Data 
Pangkalan data adalah merupakan elemen terpenting dalarn sescbuah s isll~m . 
Tanpa pangkalan data ianya tidak bolch dikntnkan scbugai sislcm . . fu sleru i111 , 









snya bercudang menggunakan My SQL sehagai pangkalan data. Oleh schah 
bcbcrupa masalah, saya telah beralih kepada Microsofl Access. Faktor-titkt<frnyu : 
• Keserasian : Oleh sebab saya menggunakan ASP sebagai bahasa 
pengaturcaraan, maka saya menggunakan Microsoft Access 
kerana ianya amat serasi dan mudah dikontlgurasikan . 
Pangkalan data yang saya gunakan tidnk bcgitu hesur, oluh 1111 
Microsoft adalah begitu sesuai. 
• Mudah digunakan : berbanding My SQL, Microsot Access muduh 
dikendalikan . lni adalah oleh kerana suyu pcrnuh 
mempelajari pangkalan data ini sebelum ini rnaku savn 
biasa dengan persekitarannya. Walaupun My S()l . holelt 
dimuat turun dari intcrnetlctupi proses mcwuj11dknnnva 
agak keliru dan sukur. 
J .3 Pelayan 
Pelayan yang digunakan dalam membangunkan system ini adalah Internet 
fnformation Services (US) yang telah sedia ada didalam system pengoperasian 
Microsoft Windows XP. Di dalam bab 4, saya bercadang menggunakan pelayan 
Apache. Perubahan dilakukan kerana: 
• Mudah digunakan : IIS mudah digunakan tanpa perlu diubahsuai seperti 
Apache. Walaupun Apache boleh dimuat turun percuma 













sebelum boleh digunakan . Proses ini agak sukar dan 
keliru. 
Keserasian : Pelayan rfS adalah serasi dengan bahasa pengaturcaraan ASP 
dan juga serasi dengan pangkalan data Microsoft Access 
manakala pelayan Apache serasi dengan bahasa PHP dan 
pangkalan data My SQL. 
Penglibatan Perisian Lain 
Bahasa Pengaturcaraan Lain 
Dolnm mcmbongunkan sistem ini, ia melibatkan 'client-side' dan ·server-side' . 
Oleh itu saya menggunakan sebahagian bahasa pengaturcaraan lain sepcrti 
Visual Basic dan Java Script sebagai 'client-side' manakala saya mcnggunaknn 
bahasa ASP sepenuhnya sebagai 'server-side'. 
2.2 Grafik 
Saya menggunakan Macromedia Flash untuk mencantikkan lugi lnrnnn weh ~ IIYII 
Saya merekabentuk ' banner• menggunakan perisian ini. Macrorncdin 1 : 1n ~ ll 
adalah mudah digunakan berbanding perisiun grafik yang lain . 
3. Perubahan Hirarki 










Rajah 9.1 : Hierarki Si~tem Pengurusan Akaun Famili Selepas Sistem Dibangunkan 
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BAB 10: KES[MPlJLAN 
Secara keselumhannya, Latihan rlmiah Tnhnp Akhir ini mcngand 11111 .. u lupu 11 
bab. Laporan ini akan menerangkan secara ringkns bngaimuna Iaman wuh inr 
dibangunkan dru1 langkah-langkah yang dilukukan untuk mcmnstiknn iany11 
berfimgsi dengan jayanya. Sahagian pertama adalah merupakan bab pengenalan 
mengenai projek ini . Sahagian ini memuatkan maklumat-maklumat scpcrti 
pengenalan kepada tajttk, objektifprojek, definisi projek, skop projek, kekangan 
yang mungkin dihadapi dan penjadualan prqjek. 
Sahagian kedua pula menerru1gkan mengenai kajiru1 literasi iaitu kajian 
mengenai pennasalahan yang dijalankan dalam proses melaksanakan sistem. 
Dalmn bab ini penerangan dinyataka.n mengenai kaedalt-kaedah pengumptLian 
maklumat dan kelebihan dan kekurangan perisian yang kegunaannya hampir 
sama dengru1 perisiru1 yrutg dipilih untttk membangunkan sistem ini. 
Baha!,rian tiga ptLia menerangkan tentang tenta.ng metodologi sistem yang 
diaplikasikan dalam pembrutgunan Iaman web ini. fni meliputi penerangan 
rncngcrllli kncdah penyelidikan dan teknik yang digunakan untuk mcmbangunkan 
sistcm ini . 
Bnhagian kecrnpat pula ialah analisa sistcm iaitu keterangan-kctcrangan 
mengenai keperluan-keperluan pemba.ngunan projek yang meliputi kcperltu1n 
fungsian, keperluan bukan ftmgsian , kepcrluan perknknsan dan kcperltmn 
peri sian . 
Sahagiru1 kelima menenmgkan tentang rekuhcntuk sistcm yang lcnliri 
daripada rekabentuk pangkalan data, rckHhentuk input, n.:kabcntuk Otllpttl dan 
rekabentuk antaramuka . 









llalwgian kcenarn adnlah fasa pcrlaksanaun sistem yang mana disini 
pengkodun dilakukan untuk membentuk Iaman web. Bahagian ini mcncrangkan. 
metodologi pengkodan dilakukan . Di sini juga keperlwm perkakasan dan 
pcrisian yang digunakan dinyatakan. Sebalw!:,rian kod yang digunakan discrtakan 
sebagai contoh . 
Sahagian pengujian sistem iaii"U balwgian ketujuh 111enyatakan rulat -ruluf Vl lllf! 
timbul. Pengujian dilakukan mclalui empnt pe~ingknt ia it u pcnguj iun un if . 
integrasi, fimgsi dan sistem. Akhir sckali pcnghnlusun sistem diluk11k11n 1111111k 
membolehkan pengf,runaanya lebih mudah. cckup dun mcnarik . 
Bahagian kelapan adalah balla!:,rian penilainn sistcrn. Di sini dinyafakun 
masalah yang telah dihadapi dan cara penyclcsaiannya. Kclebilllm dan kclcnwluu1 
Iaman web ini juga diterangkan . Cadangan peningkatan rnasa hadupun sdepu ., 
Iaman web Sistem Pengumsan Akaun fnmili ini dihHngunkan juga diserfukun 
Sahagian terakltir sekali adalah bahagian pcrbincnngun. 13ahugiun 
perbincangan ini adalah penting kernna eli sini dinyntakan kenapn sayu 
menukarkan perisian yang digunakan dan tidak menggunakan perisian sepe11i 
yang saya nyatakan dalam bab em pat. Rajah struktur hirarki juga ben1bah selepas 
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F~e Edl VIew F avorltes Tools Help .... ,, 





S)I11Jyatrr ti tfl ll j tkll saya ticlak rrt ahu lagi menggunakan perkhtt1rnalan tni? 
J)Anda perlu rnenghubungi pihak pentadblr web .Caranya talah anda perlu rnenghantar rneseJ rnelalui fon trrt y<tnq 
dtkhaskan kepada pentadbir atau melalui eadangan atau hantar melalui email kepada pihak pP n t;~rlbir . 
41~---·----------------.. ---·-------- - If.) Loc~ ~1lt11nel 
. 1;J Start ' tit :t Window-.Explorl'lr • I f' t',f! , N~llyFtwtndo, , I m!; Mtcrosoft Word • t!J :il~temP~nQtltUS!n , ~/'ft Atlllif'M 
3) Soalan Lazim - soalan boleh mengetahui soolon yang hiusn eli tunyn olch 













:!I Sistem Pengurusc1n Akc1un fcJmilt 2003 - Mlc:rosofllnlornol bfllorur ·., · · 1 1 . • .fll -
File Edt '!lew F~rites Tools Help 
0 B«k • ') 0 ~ r; ~ j') Se&rch .,~( F&vortter ft Medl& ~~ (1 ¢. , ' ~ li7>t • 
Address :fJ http:/ floc~lhost/sp~f /systemjcod-;j~~d~nQlln . /lsp-
r--J..:::;;;.~~_;..;..:_.;.;.:.;.;.;..;....;_,:,.;..;.;:...:.:..,..;;;;;.. ______ _ _________ •.. -
s#S!z ~ -
Ka ta Nama : J 
Langkah I : Masukan kata nama. 
Langkah 2 : Masukan email pengguna. 
Langkah 3 : Tuliskan cadangan. 
Langkah 4 : Klik butang HANTAR. 










2 Bahagian Pengguna Berdaftar 
Untilled Document · Microsoft Internet Explorer 
File EdR VIew P.w<lfltes Tools Help 
LM @ ~. ;) j) Search ·2:\- Favorites 
11·~4) http : JIIoc•lho~Jsperjsystemjcodelindex. esp- ·---.. -¥.--.. ~~L Cl Go •• ~~M-~ 111! •M ~~. 
"' 
. Slstcm Pengunlsan Akaun Famil(. ~ .. 
I' • 
I) Login Ahli - pengguna yang telah mendatlar pcrlu memusukun kala n!llnn dnn 
kata laluan sebelum memasuki sistem. 
2) fnformasi- pengguna boleh menyertai forum untuk melihat maklumat terkini 
atau memberi buah fikiran. 











l Ststem Pencuruscsn Akc1un fcsmlll 200J · Microsoft lnternellxplorar . , · ' ., ~~ ~ 
File EdR VIew FlJVO!ites Tools Help 
Q Bad·. • 1;,) 
Ao:Jclr~ > s http://localhost/spal/syst&m/cod&/maklumat. asp 
Sila isikan maklumat peribadi : 
Noma Penuh : 
No Kad Pengenalan (tzmpa' - '): 
No Telofon (tanpa' - '): 
Email: 
Langkah I : rsikan nama penuh. 
Langkah 2 : rsikan nombor kad pengenalan. 
Langkah 3 : rsikan nombor telefon . 
Langkah 4 : isikan email. 
Langkah 5 : Klik butang hantar. 
Seterusnya 
















Slslom Ponr.urusc1n Akaun famlll 2003 . Mlcrosofl Internal bjJiarar '., riJ1 · 
1'1/e !ell VIew Favorites Tools Help 
-··---~ -
Addi ~-.~ http:l/loc~lhost/spef/system/code/ eddStud . asp ~ I C) Go I •• 1 . " 
"" 
Sila isikan maklumat log1n sistem dongan betul : 
Kata Nama: 
Kata Laluan : 
Langkah 6 : Masukkan kata nama. 
Langkah 7 : Masukkan kata laluan. 
Langkah 8 : Sahkan kata laluan. 
Langkah 9: Klik butang SIMPAN. 
5) Forum- pengguna boleh menyertai forum untuk melihat maklumat terkini atau 
memberi buah fikiran. 









pengguna tanpa perlu ke ruang forum . 
7) Cadangan - pengguna boleh memberi cadangan atau komen kepada pihak 
pentadbir. 
8) Lupa Kata Laluan- pengguna yang lupa kata laluan boleh menghantar email 
dan kata nama kepada pentadbir untuk mendapatkan 
kembali kata laluan yang terlupa. 
Lupa Kata Latuan 
:1 Sistem Pongurusc1n Akaun Famili 2003 ·Microsoft Internet Explorer , , ~@~ 
rtle Edt View f avorltes Tools Help 
()a~~ek • ) 
...... . ., 
~ · · · -~ F;i1 
Kate Nama : 
Langkah I : Masukan kata nama. 









Langkah 3 : Klik butang HANTAR. 
Laman Utama Pengguna 
11 Sistem Pengurus4n Ak4un famill 2003 ·Microsoft Inter not fxploror ·,_; -Jj "· 
File Ed~ View Favorites Tools Help 
!\ ·1 ( F~vorltes 
Selamat Oa lany Aswndi l:>in ALii 
I) Pengguna boleh menukar kata laluan. 
TukiJr Kai.;J Lohlilll 
M."''k lum.'l t· r>cr I hnd I 
Trflnsaksl 
Maklumat 
2) Pengguna boleh melihat maklumat peribadi 
3) Pengguna melakukan pengurusan transaksi disini . 
4) Pcngguna mclihat maklumat yang sedia ada. 
5) Pengguna boleh mencari maklumat jika maklumat yang terdapat didalam 
pangkalan data terlalu banyak. 











6) Butang untuk keluar dari sistem ini . 
7) Pengguna menyimpan maklumat disini. 
8) Maklumat yang terdapat didalam pangkalan data dipadam disini . 
Tuknr Kata Laluan 
a Slalont l'ounurUidll AkdUII t dmlll i'OOJ . Mlcrosofllnlornot bploror '' .. '"I ~-· 
rile ~ul Vie., ~!I'Vrnites Tools Help 
-·- ------ -
..,.,.......,.....,.t""'!l"..,..,....,.,.,.--._J_~.-·----·-·· .. -. . . vI C] Go '" '' 
.. 
http: I /loc~lhostlsp~f I systemlcodeiL.pdete . ~sp 
Sila masukan kata nama dan kata laluan baru : 
Nama : Aswadl B1n /\ z1z 
Kata Laluan : 
Sahkan Kata Laluan : 
Langkah I : Masukan kata laluan baru. 
Langkah 2 : Sahkan kata laluan baru. 











-a Sistem Pengurusan Akaun f41TJIII 2003. Microsoft lntornot lxplorur . '' .. ' r!i' . rtt I_ J 
Ale Ed~ VIew Favorites Tools Help 
X [~ > ~ )0 S.arch 
8 PERBELANJAAN DAN SIMPANAN 
LAIN - LAIN 
Klra Zakat S.,ham 
Perbel;;~n laan dan r, lll1Di·lrli'!Q 
~~J 
Ku·a Jumlah ~.ns~'@'' 
K11 ,, C'I Jk,-,; PenrJ. na i <~J.! 
t;J@_B.Qggill.ill}J:.<!IJJ!lli!J t;W:.ol~ 
Klr a Pul?lngan Pe labw an 
Kjr a Pembayarao Pin jaman 
Kira Zakat Simpanan 
Kira Zakat KINSP 
SioJIIem Penqu,.....,en Akeun F.,.,ih 2003 
"'<;\ -








... . ... . . 
• J 9I8ft ; II :f Windows Explorer • • f' I '"· lllelly Furt~do ... ; L::i S M1crosoft Word • 'l) Slstem PenQurus~n . ft ~ Mil PM .,, 
Pengguna boleh mengakses bahagian : 
1\) Sahagian 13elanjawan. 
I ) Pcrhclanjaan dan simpanan. 
i) perbelanjaan dan simpanan. 
ii) Kira bil-bil. 
iii) Kirajumlah ansuran. 
iv) Kira cukai pendapatan. 
2) Lain-lain 
i) Kira anggaran caruman K WSP. 









iii) K ira pcmhaya ran pinjaman. 
B) Kira Zakat 
I ) Kira zakat pendapatan. 
2) Kira zakat simpanan. 
3) Kira zakat saham. 
4) Kira zakat KWSP. 
Lihat Maklumat 
hllp://localhost/spaf/system/code/default.ciSp · Microsofllnternet Explorer · _;. I t!tJ J 
lie Ed~ 'flew Favorites Tools Help 
~Back • 
ddre;; f~~~ji;~lhostjsp~f/system!code/defaAt . ~; 
S il""'· a-p~ilih~tarikh""'·~y·-ang d""'ik_e.,....he-n.daki 
.., , ] t;o 111 ,, 
<< 
A had lsnin 




























~ Local iltr an..t 
'.'J 9I8ft Ia :1 Wln~w~ bplnrnr • ' 1J ~~~. N~'l; 1-oJTt~oo... l::; S Mocro<oft Word • '::J http f/lonlhost/sp .. , ~"JJ 7:01PM 
Langkah I : Klik pada mana-mana maklumat yang ada pada tarikh tersebut atau; 
Langkah 2 : Pilih tarikh yang ada maklumat, kemudiannya klik pada butang 











·i Slstcm Pcngurusan Akaun Famill · Microsoft Internet lxplorer , ,., ' .; , lhJ 1\8) 
File Edt View Fr.-orltes Tools Help 
0 e~~tk • t-J ~ § t>t ~ p search ~Favorites t1JMedla 
rA_rkl __ ,·~_~..J·· [..:i):;;...http...: .. ..::l.:..lloc __ ~lhost_- .:..ls.:..~;;{...:j...:~--~-em...:l_cod..._;~~-~~-~;_ch_.as_=;...;-_-_ -- -_-_ .. _--_--_·. _ --_·_·-_·_-_ ..___ -_-_·-_·-_-_-_·-~-~· --· _-_- _____ ':_ ]__~-~--.: ~~. 
Carlan Maklumat 
Huruf Olct~rl : i 
Langkah I : Taipkan perkataan yang hendak dicari. 









Simpan Maklumat I Pcringatan 
'::i Even I Mainl - Microsofl lnlernel Explorer • . ~ 1. .. J 
File Edit View Fa110rltes Tools Help 
0 B~ ~ ' ) 0 @ I( ' )0 Se~rch 1;r f8Ve<ltes ~ Medle e ~~ -~ • , ' .~ ~~~ • 
Addre;s iJ-htt~~-/fbc;lhostbpef/sy$te;;,k~de/;,~~t=~intl .;;· ,---..o....;;. ___ ......;...; ___ .....;..._;;.._ _ _______ _ , ____ ~--- .. --··-·-·" 
Catatan : 
Tarlkh Mula: _ _it~ (~~Jiou3 ~~ 
Tarlkh Tamat: -· _ .il.j1 __ ~1 ~po ~., 
Nota: 
I .angkah I : fsikan catatan. 
r .angkah 2 : lsikan lokasi. 
Simpan 1\Inklnmat 
-_] Lokasl: I 
Mas a Mula: I 1 v'J:i U[J " I AM v 
Mas a Tam at: I 1 • : oo ."I AM .'! : 
Langkah 3 : Tetapkan tarikh awal dan tarikh akhir. 
Langkah 4 : Tetapkan masa awal dan masa akhir. 
Langkah 5 : lsikan nota. 
Langkah 6 : Klik butang SfMPAN. 










!I Slalom Ponnuruadn Akdun 1-cunill 2003 • Mlcrosofl fnlornel Explorer , , .: , Q@~ 
File fJk 1/lew Pavor ~•• Tools Help 
1\ z;t Fevorltes Medte €) 




I PADAM I 
, Kemba!l. 
Langkah t : Tandakan pada kota yang disediakan . 














3 Bahagian Pentadbir 
Laman Utama Pentadbir 
'!I Sislem Pengurusan Akaun Famill 2003 · Microsoft fnlornot txplorer ~ 1!1 rRJ 
File feR VIew Favorites Tools Help 
Qeack • ·J 
K~t~ Pentadblr : 
Langkah I 
Langkah 2 : Isikan kata laluan. 
Langkah 3 : Klik pada imej LOGIN. 
' ·. \. \ 
(l .A • 1 ... ~ 
I













·!I Slstem Pengurusdn Akdun fdmilt lOO:f • Mlcro5ort lnlornol Explorer ,. , •  It!' j . 
Fflo Edl Vl~w Favorites Tools Help 








','~ I P ndsun I 
,., ,, 
'f!J} I Pndmn I 
.,., . .,t.. ,,. 
lj,l \'tl 
I T11mhnh / Etlit I P"•lnm I . . . 
r TRmb .. h / Edit i Prttlnm I 
I ·~,,.KELUAR I 
ststem PP-ngunJ•u•n AJ4aun fMnlll 1083 
L•man in1 d ikomasklnl pado 09/2,/2003 19129 146 
~ Loc.,j nlranet 
Dalam Menu Pentadbir ini, pentadbir boleh mclihat, memadam dan mengcmaskini. 
I) Menu Ahli 
2) Menu Maklumat Ahli 
3) Menu Lupa Kata Laluan 
4) Menu Cadangan 
5) Menu Forum 




















BORANG SOAL SELfOfK 
KAJIAN TENTANG PEMBANGLJNAN SfSTEM fJENGllfU/SAN AI(AI/N 
FAMILI. 
Tandakan W pada kotak yang berkenaan dan isikan lcmpal kosong ,1ilw wl11 
mang kosong. 
BAHAGIAN A- MAKLlJMAT ROSPENDEN 






0 Tidak Bckc1ja 
3. Tarafpendidikan . 
0 Jjazah I Saljana I PhD 
0 Diploma I STPM 
D SPM I Sijil 
0 Lain-Lain 
4. Pendapatan sebulan. 
0 Melebihi RM 5000 
0 RM 2000 hingga RM 5000 
0 Kurang RM 2000 
D Kurang RM 1000 
BAHAGfAN 8- PENGETAHUAN TENTANG KOMPUTER I PERfSfAN 
I . Adakal1 anda mempunyai pengetahuan menggunakan komputer? 
0 Tidak Tahu 0 Tahu 0 Mahir 
2. Adnknh nnda rnernpunyai pengetahunn menggu.nakan sistern pengunJSllll 
uknun? 









BAf-fAGIAN C- PEMBANGUNAN SISTEM PENGURUSAN AKAUN fAMILI 
(Boleh tandakan lebih daripada satu) 
I. Apakah aspek yang terJibat dalam perbelanjaan anda? 
D Cukai 




2. Apakah aspek-aspek yang terlibat dalarn perbelanjaan cukai anda? 
Sila nyatakan (jika ditandakan di atas): _____________ _ 
3. Apakah aspek-aspek yang terlibat dalam perbelanjaan rutin andn? 
Sila nyatakan (jika ditandakan di atas): ______________ _ 
4. Apakah aspek-aspek yang terlibat dalmn perbclanjaan ansurnn nndn? 
Sifa nyatakan (jika ditandakan di atas): __________ . 
5. Apakah aspek-aspek yang terlibat dah1rn perbelanjaan bil-hiltllrdu '! 
Sila nyatakan (jika ditandakan di atas): ___ _ _____ _ 
6. Apakah fimgsi yang anda rnahukan dahtrn suntu sistern pengunrsun uktrrur 
diri. 
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